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'DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
",; _ -. _." ~ .. , " ~,,-.
CQBRE.l.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
StmSECRE'l'ABIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
na de e!teMiniateno, en vacante que de su clase existe, al
teniente corodet'dé<Jll.balléfIá D. ¡tt'an Aivarez Masó, en si-
tUación'de reemplazoen"esta región.
De re'i:rl'orllmHodfgo·á'V. E. para su conociMiento y
.temAs electOs. Díos' gUarae á V. E. mucholl afias. Ma·
drld JOde. ~ub.re. d6. 189&.'
CORIDlA
Setior ~pitáB ~aerai:de'Qutilhrla Nil~.ga y Extremadura.
IlÍetiltOrdeU"dé 'llagos·de Guerra.
,- - ' ,
SECCl'Ió1f 1>. n".-.A;DO UAY01t y CAKI'A:f.tA
CARGOS D~ CQN..FIANZA
~ Pino'er gmer& de la Guardia Civil.
c •• ,
DESTINOS
,.. . - .
Excmo. Sr.: La Reina Regente delllelno, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el nombram{entQ del c8piMn de Infantería D. Eladio Pin
Ruano, hecho por V•.!l. para ayudante de campo del gene-
ral de brlgádaD. Antero Rubín Homent, de que dió cuenta
en su escrito de 30 de mayo último.
Dé real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1898.
:MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de lá isla de Cuba.
SefiorÓ,ul.enader;de- pagoa de' GUerra.
DEPÓSITO DE LA. GUERRA
Terinhiada' Jaestam;paéion del nuevo ñ1l1pll. de Ferrí:Jcá-
, rriles; Ein-cuatro hojas, mandado ejecutar por real orden de
1"7 de nmetñ:bté· de:· 1896 (D. O'. núm. 261), el Rey (que
Dioa gll8idé),y:ensti noinbre-Ia Reina Regente del Reino, ha
tenid~ '.bien:disp«mer·que ae-poliga á la'venta en el Depósi-
to,.de'la~Guerra, al pr~o de cuatro pesetas cada ejemplar,
· ~tribaY~Í1dolo á laa dependencias, cuerPos y autoridades
que se expresan en la: relación mserta • 'continuación. Es asi·
mismo la 'VOluntad de S. M., que laB comisarias de guerra
· de transpOrtes, que 'carecen de asign&Clón·PI'Ja.g~stosde es-
'critorIo, abonen 6'1. importe del referidQ mapa, con aplica-
: ción al capitulo de transportes del vigente presupuesto de
, este Ministerio. ,
De real orden lo digo , V. E. para au conocimiento y
· demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
· lhid·10 deoetubre de 1898. 1 ¡~
-c
"t··.;~¡';
. :_~. :~;~
Befior Jefe .del DepóeUo.de--1llt$aerra.
Sefior Ordenador ~~B de Guerra.'
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REOOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 12 de julio último l el Rey
(q. D. g.), Y en. su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de .5 del llles aotual, ha tenido á bien aprobar la
oonoesión de cruz de primera olase de Maria Oristina, hecha
por V• .El. á fa'Vor del capitán de la escala de reserva D. Lau.
reano Alonso Peñalva, del primer batallón del regimiento
Infa?,teria de Isabel Ir núm. 32, en reoompensa al oompor'
tamIento que observó, re~ultando herido, en el combate sos-
tenido contra los insurreotos en el punto denominado ePO'
trero Mochooolo!>, el 6 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su aonocimiento y
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10 Batallone!! de plaza ..
13 regimientos montados .••••.•••••
Artillería ••••••••• 1 Regimiento ligero de campafia•.•.•
3 Idenl de montafia••••••••••••••••
8 Depósitos de reserva ••..••.•••..•
8 Comandancias generales de los
Cuerpos de ejército ...•••••••.•••
2 Ide~ principales de Baleares y Oa-
narlas. "ti ... , " .. , " , .. " .... " ..... " ... " .. "
Comandancia de Ceuta•• " ••••• , ••.
Idem de MeliUa••.••••••••••••••••
Academia. ••••.••.••..••••••••••••
Museo .. "" .. ".. """",, .... ,, ,." .... "." .... , .. "
Ingenieros •••••••. Establecimiento Central ••••••.••••
Laboratorio del material. •••.••.•••.
4, Regimientos de Zapadores Mina·
dores•.•••.•••••••••••••••••••••
1 Idem de Pontoner{)s ..•••••••••• ~ •
1 BataUón de Ferrocarriles •.•••••.•
1 Idem de Telégrafos .
1 Brigada Topográfica ••••••••••••..
8 Depósitos •.••••.••••••••••••••••
8 Intendencias é Intervenciones de
los Cuerpos de ejél'cito•••.•••••..
1 4 Subintencias de Baleares, Canarias,
1 Ceuta y Melilla .
16 3 Establecimientos industriales ...••
4 . 2 Brigadas de tropas .
4 . Administración Mi- Academia .
litar 1 Estah~ecimionto central •..•.••••.
4,1l COllHsarias de guerra de trans-
portes de provincias .18 idem íd. de los cantones de Alcalá
de Henares , Aranjuez,Leganés, Vi-
cálvaro, AIgeciras, Ubeda, Baeza,
Morón, La Rambla, .Terez, Ollrtllge-
na, Santofla, Jaca, Gijón, Trubia,
Santiago, Vigo y Ferrol .•••••••••
8 Subinspecciones de los Cuerpos de
. ejército •....•...•....••.••••.••
2 ídem de las Capitanías generales ••
Sanidad Militar.. •• 2 ídem de ~asComandanciasgenerales
LaboratorlOCentrai de medicamentos
Instituto de Higiene militar .• ' •••••
,Parque Sanitario '"
Brigada de tropas •••••.•••••••••••
. l18 tercios .••..•.•....•••••. , •••.•
Guardia Civil Comandancia de Baleares •••.•••••.
••••• Colegio de la Guardia Civil. ••••..•
Oolegio de Guardias civiles jóvenes..
/
10 Subinspecciones••.••••••••••. "
Oarabineros••.•.•. 31 Co~andancia~ .•.•...••••••.••••
ColeglO de Carabmeros •••••••...••
IColegio de Carabineros jóvenes•••••
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Relación que Se cita
Dependencias
Ministerio de laíSubsecretaría .
Guerra ••••••••• /12 Secciones •.•••..••.•••..•••..••
Dirección general de la Guardia Civil
Idem íd. de Carabineros•••••••.•..
Vicariato General Castrense••••.•••
Comandancia íd. del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos ••.•••• 00 ••••••••
Ordenación de Pagos é Intervención
general de Guerra .•••••..•••....
Dependencias del Inspección de la Com8ndancia Cen-
Ministerio....... tral, Depósito de embarque y Caja
'general de Ultramar•••••••••••••
Consejo Supremo de Guerra y Marina
Junta Consultiva de Guerra .••••••.
Comísiónliquidadora de Ouerpos di-
sueltos de Ouba••••••••••.••••••
Idem id. de atrasos de Administra·
. ción militar de la isla de Cuba••••
Junta de Oría Oaballar ••.••••••• , ••
Archivo general Militar•....•••••••
Escuela Superior de Guerra•••••••••
Oolegio preparatorio militar de Tru-
jUlo..•..•••••••••••••••••••••••
Depósito de la Guerl'a••••.•••.•••••
8 Cuerpos de ejército.....••.•••..•.
2 Capitanías generales.•..•.•.•..•.
2 Comandancias generales exentas ..
Diversas dependen- Comandancia ganeral del Campo de
eias. . • • • . • • • • . . Gibraltar ....•.••.•••••••.••••..
8 Subinspecciones de los Ouerpos de
ejército...•.....•••••••..•..•...
. 2 Segundos Cabos de las Capitanías
generales de Baleares y Canarias ••
47 Gobiernos militares••.•••...•.•.
Comandancia genel'al de Somatenes
de Cataluña, ..•••..••••.•..••...
8 Depósitos de Ultramar con el Ban-
. derín de Mallorca.••••••.••••••••
Estado Mayor••••• ¡Brigada Obrera y Topográfica.••• " •
1
56 Regimientos activos.•••..•..••.•
55 Regimientos de reserva ...•.•.•.•110 Batallones de Cazadores••.•..•..
62 Zonas de reclutamiento •.••.••.•
2 Regimientos Regionales de Balea·
res..••.•.••••. _•.•..•.••••...••
2 Batallones Cazadores Regionales de
Infantería........ Canarias.•..•.••....••..••••...•
4 Regimientos de Africa .••..••..••
Zona de Baleares .
2 Regimientos de reserva de Baleares
:l Zonas de Canarias ••. : .
6 Batallones de reserva de Canarias.
Batallón Disciplinario de Mélilla .•.
Academia ..•...•.•..•••.••...••••
28 Regimientos activos .•••.•....••
14 Id·eni. de reserva .•••.•...•..••••
Esc. RegI. Cazadores de Mallorca •.•
Idero: Cazadores de Melilla.••••••.••
ldem íd. Ceuta .•..•••..•••••.•••.
OabaUilría •••••••• 3 Establecimientos de remonta ••.••
4: Depósitos de semlOlntales•••••••••.
Escaadrón de Escolta Real. ••.•.. , •
Archivos y repuesto general del arma
de Caballería ...•....••.••....•.
Academia •••.•.•.••..•••.•••••.•.
8 Comandancias generales de los
Cuerpos de ejército ••••• ; ••••••••
2 Idem principales de Baleares y Ca.
Canarias. , , , . ".. Q , • • • • .. • 1
10 Parques de l.a clase............ 1
A tl11 í .... 2 Comandancias de Cauta y Melilla.. 1
r er a ••••••••• 8 EstableciIl:lientos industriales. • • . . 1
Museo _ ". 1
Academia........... •.• 1
Escuela Central de Tiro (2 secciones) 1
Parque Central y Archivo general de
Al'tillería "" , ~ • ".. . .. • 1
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'; eft ctos confliguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
:.\ Madrid 10 de octubre de 1898.
MIQUEL CORREA
:i1 Señor General en Jefe del t'jército de la isla de Cuba •.
.....'.... .
Excmo. Sr.: En vista de lo E'xpuesto por V. E. e este
Ministerio en su oomunicación de 5 de agosto úHimo. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R-<-inG, pcr
resolución de 5 del aotual. ha tenido a bien aprobar ia con-
cesión heoha por V. E. de la oruz de primera clasa del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, pensionada. al capitán te h·
genieros del batallón de Teléglafos D. Justin'> Alemán Báe~,
así 00000 de la de primera cl~se de la misma Ordbn y di¡,¡tin·
tivo al capitán de Voluntarios de San Cristóbal D. Aquiliro
FernáDdez García, y la de plata oon la pl'nsión memual ae
2'50 pesetas, no vitalicia, al oabo ael prImer batllHón del
regimiento Infantería de Sim Quintín núm. 47, Mareelino
Camba SolaDilla, en reoompensa al comportamiento que Lb-
servaron en las operaciones practicadas sobre (Mogote de
Dolores), los dias 16 y 18 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 10 de ootubre de 1898.
MIGUh'L CORBE!.
Señor Gpneral en Jefe del ejército de la ifl1a de Cuba.
Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. m. á este
Ministerio en su oomnnicaoión de 1.° de agosto último. el
Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 5 del actual, ha tenido a bien aprobar la
concesión de oruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, heoha por V. E. á favor del capitán de la.
Guardia Civil D. Fausto Burrios Gareia, en recompensa lÜ
comportamiento que observó en el combfite sostenido contra
los insurreetoa en (Palmar de Acosta) (Víllas), el dia 20 de
blarso último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madti~ 10 dll ócttlbre de uroS.
MIGUEL CoRRBA
F: Il'xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á Este
Miniaterio en 6U comunicación de 2de agosto último. el Rey
(q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoiuoión de 5 dt11 actulAl, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de cruz de primera. clase del Mérito Militar con dia·
tilltivo rojo, hecha por V. E. á favor del primer teniente de
la escala de reserva D. Claudio Cua Bueno, del primer bata~
llón del regimiento lnfanteria de Tetuán núm. 45, así como
la cruz de plata de la misma Orden y distintivo al (Jl} bo An·
tO.cio Cardona Vives y soPado AntoDio Baro Martlnez, del
E.'xp:esado batallón, e·on la pensión mensual de 2'50 pes~tRs'
sI primelo, y de 7'50 al segundo, ambas no vitali(Jias, FU
. reOOmpel'lEa al comportamiento que observaren y herida ~e.
cibida el últim.o, eu el combate. sostenido contra los lU·
8m'reotos en el «Manajús) (Villas), el día 12 de marzo úl-
timo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.'
drid 10 de ootubre de 1898.
MIQUEL CORREA
Selior General en Jefe del ejéroito de la isla de Coba.
•••
'Exomo. Sr.: En vil;ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerie en su comunioaoión de 15 de julio último, el Re.1
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 5 del aotual, ha. tenHo á bien aprobar la con·
oeE¡ión de cruz de primera olase del Mérito Militar con dis-
tiQtívo rejo, pensionada, hecha por V. E. á favor del primer
teniente de Inftlnterfa, agregado á la guerrilla movi1iz~da de
Abreus, D. Jacinto Rodríguez Lasala, en recompensa 81 com-
portamiento que observó en el combate sostenido contra los
iusurrectos en Cr.yito (Villas), el 17 y 18 de marzo último.
De real orden J.o digo á V. E. para IilU conooimiento
y demás efeatos. Dios guarde A V. E. rouchos años. Ma·
drid 10 de ootubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Coba.
• ••
Sef:l.or Gm'erÜ en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
••••
Exomo. Sr.: En vi¡;ta de lo expu&sto por V. E. ti este
Ministerio..en..8l1 .comunicación de 18 de julio último, el Rey
{q. D•. &lt.:J en su nombre la Reina Regente del Reino, por
:resolución de 5 del actual, ha tenidú á bien aprobar la con-
Cesión de ornz de primera clase de la Orden de Maria Cristi-
Da, hecha por V. E. á favor del primer teniente de la escala
(le reserva de Infantería D. Evarlsto ChardÓD Vélez, asi oomo
de la de plata del,Mérito Militar con distintivo rojo y la peno
sión mensu81 de' 2'50 pestltaB, no vitalici&, al segundo te·
niente movilizado n. Fernando Domínguez Fe-rnándelli y gua-
rrilIéro aunón .orieso del Sol, en recompensa al comporta·
miento que observaron. resultando heridos estos dos últi·
mos, en el combata sostenido contra los insurreotos en po-
trero (AmaUR> (Villas), el día 9 de marzo último.
" De re~l .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ooneigÚientes. Dios guarde á V. E. muchos ilños.
M8íhid 10 de ootubre de 1898.
MIGUJU. 00BRB.A.
8efíor GeMnI. en ¡áfe del ejército de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la. Reina Regente del Reino, por
resolución de 5 del aotual, ha tenido i bien aprobar la oon-
cesión de cruz de prfmera olase del Mérito Militar con distin·
tivo rojo, heoha ror V. E. á favor délsegundoteniente de la
escala de reserva del primer batallón del regimiento Iufa.n-
tería de Sabaya núm. 6, D. José Casellas Palom, en recomo
penl!a al comportamiento que observó en eloombate saste-
"nido contra los issurreotosen Burón (Villas), el día 23 de
marzo úHimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octnbre de 1898.
OORREA.
Sefior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
8 ••
Excrno. Sr.: l!ln vista de lo expuesto por V. E. Ji este
Ministerio en su oomunioación de 19 de julio último. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
io de Defensa
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resolución de 5 del mes actual, ha tenido t\ bien aprobar la
concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con:
distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del se·
gundo teniente de la escala de reserva D. Félix Ocariz Gue·
rra, del regimiento InfanteJia de la Habana núm. 66, y la
cruz de plata de la misma Orden y distintivo con la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, al soldado del mismo
cuerpo Emilio Ortiz Guisado, en recompensa al comporta·
miento que observó, resultando herido, en el tiroteo sosteni-
do contra 'los instirrectosen la plaza de Holguinel día 24: da
octuhre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E.' muchos afios. Mil...
drid 10 de octubre de·1898.
MIGUEL CoRBlllA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Réina Régente del Reino, por
resolución de 5 del mes alltual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del 'Be·
gundo teniente de la e~cala de reserva de Caballeria D. Vicen·
te Maltíuez Sánchez, del escuadrón movilizado Voluntarios
de Matanzo.p, y de la cruz de plata de la misma Orden y dis-
tintivo, con la pensión mensual de 2'50 pesetas, no vitaliClia,
al cabo del expresado e&cuadrón Luciano Cossio García, y
al de su misma clase y cuerpo Francisco Carbajal Rodríguez,
la misma cruz con la pensión mensual de 7'50 pesetas, vital
lioia, por haber rtlsultado este último herido en el oombate
sosteIlido contra les insurrectos en el punto denominado
cPotrero Milián~ (Matanzas), el dla 17 de dioiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. ID. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma·
drid 10 de óotubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
e .....
Exomll. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á est!3
Ministerio en su comunicación de 26 de julio último, el Rey
(q. D. 'g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 5 del mes aotual, ha tenido á bien aprobar la
conc6!lión de la cruz de primera clase del Méritó Militar con
distintivo rojo, heoha por V. E. á favor dél segundo tenien·
te de Ja escala de reserva D. José Prieto García, del primer
batallón del regimiento Infanteria de Soria núm. 9, y de la
cruz de plata dé la misma Orden y distintivo con la pensión
ménsufll de 2'50 pesetas, no vitalicia, á los soldados del·
expresado ouerpo Antonio Fernández Mateos, Manuel Salme-
rón Rodríguez y José Torres García, en reoompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectolll en los puntos denominados eMares» y cAzu·
les» (Santa Clara), el dia 12 de diciembre df¡l1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 10 cM octubre de 1898•.
MIGUllIL OOBREA
señor General)n~Jefe~del ejércita'de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr;: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14: de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
rssolución de 5 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de primera ciase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del segundo teniente
de la escala de reserva D. Antonio López López, y de la cruz
de plata de la misma Orden~ydistintivo con la pensiÓn men-
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, al sargento Manuel Pérez
Incógnito y soldados Onofre Montoya Hernández, Cayetano
Bernabé Pascual y Demetrio Higueras Pagés, en reco:r,npensa
al comportamiento que observ8nn en los combates sosteni·
dos oontra los insurrectos en los puntos denominados cAgua·
da de Nísperos», cAguada de la Piedra» y cEmbarcadero
de la Boca del Viejo» (Holguín). del 24 de febrero al8 de
marzo últimos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA.'
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Fxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g')l yen su nombre la Reina Regente del Re;:no, por
resolución de 5 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, hecha por V. E. á favor del segundo teniente de
la escala de reserva de Caballería D. Antonio Jareño Toro,
así como la de plata. de la misma Orden y distintivo, con la
p"nsión men¡:¡ual de 2'50 pesetas, no vitalicia, al sargento de
la guerrilla local de Rodrigo, Pablo Balsa Estrada, y la pro·
pia distinción con la pensión metlsual de 7'50 pesetas, vita,
licia, al guerrillero herido Vicente Castro Ronco, en reccm·
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos~
tenido contra los insurrectos en cEI Triguero> y cCasa de
Pita:. (Villas), el día 22 de mayo último.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. áesí~
Ministerio en su comunicación da 16 de julio últin1o, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Régent~ del Reino; por
resolución de 5 del mes actual; ha tenido á bien aprobar la
conceRión de gracias hecha por V. E. ti. favor del oficial, cIa·
ses é indiVidúos da tropa que 5e expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán D. Arturo Gonzá·
lez Pascual y termina con el soldado AgustínSanz Carranza,
en recompensa al oomportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en el punto deno·
minado cLoma Agua» y cTierr,aa Altas» (Villas), el día 1.0
de abril último. ,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid lO_de ootubre .de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor General en Jef(delejército de la isla'déCuba.
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.Relación que se cita
Cuerpo. Clase~ NOMBRES Recompensa que se les concede
Capitán••••••••• D. Arturo González Pascual•••••••• IOruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Sargento cornetas Juan Llen Pefia••••••••••••••••••
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo y la pensión mensusl de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS1.er bón. del reg. Inta
de Saboya núm. 6...
Cabo ••••••••••• Juan Angiena Rodugor ••••••••••••
Boldado.. '" José Alcántara Mi\to '"
Otro ,Agustín Sanz Oarranza ~ "1
Madrid 10 de octubre de 1898. OOBREA
MIGUEL CoRRl!lA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
I
pensa al compartimiento que observaron en el comh':lte sos·
t"nido contra los insurrectos en «Sitio Toro., cSan Vicente.
y otros (Villas), desde el 9 al 14 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
d tid 10 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. A este
Ministerio en su comunicación de 4 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 5 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, claees é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el segundo teniente de la escala
de reserva de Caballería D. Francisco Caliones Modrego y
termina con elsarganto Fernando Noguero Labror, en recomo
Relación gue se cita
Clases NOMBRES Recompensa. que se le. concede
Otob.a•. ;Eón. guerrillsl3}2.Cl teniente E. R. D. Francisco Oafiones Modrego.... ,í0ru~ ~e. f·a cl~l3e del.Mérito Militar con
mOvlllzados .5 t distmtlvo rOlO, penSionada.
Bó '11 T fOtro de guerrillas • Angel Pazos zamora···········1 Cruz de 1. a clase del Mérito Militar canD' guerrlae.~ovl1· . . distintivo rojo.
dos Sanctl·Spirltus.. l.er tenientemov.o » Nicolás Yero Lara "lcruz de plata del Mérito Militar con die·
Oab.a, bón. gUas. movi.\ . tintivo rojo y la pensión mensual de
lizadosBanoti·BpirituB Otro,... •• ••••.• 1I Ramón Sobrino Vega.... .••••• .2'50 pesetas, no vitalicia. .
Sanidad Militar ••••••• ¡MédiCO 2.° •••••• »Bartolomé Navarro Cánovas •••• '10 d 1 & 1 d 1 Mé't M'l't
l,er bón. del reg. Inf.", ru~ ,e .• c a.se e . rlo 11 ar con
del Rey Jiúri:l; 1. •••. Segundo teniente. • Ramón Prado Bahamonde •••••• dlstmtlVo rOlO, penSIonada.
.. sargento •••••••• Tomás Marcos Trancho .••••••••••
Cabo Manuel Macias Marchante •• ; .
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Gil Diaz ••••••••••••••••••
Trompeta ••••••• Dionisia Puente Parina.••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
SOldado de l.&••.• Longinos Izquierdo AJarcón ••••••• tintivo rojo· y 18 pensión mensual de
. . Otro de 2.&•••••• Antonio Pereda Barrablo • • • ••• • ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cab.a, reg. de la.Reina Otro.· Angel Luna Boyago.; ,:; .. ' ..
núm. 2 Otro Illladlo Bernardo Baiededos, .
Otro. • • •• • •• • ••• ~liseo Berrano Pérez ••••••••••••••
. ~ HERIDOS I .' '.
8 Id dA' A 11 M i ~oruz de plata del Mérito Militar con die-
o a o......... nt~mo gn ar ar n. • . • • • • • • • • • tintivo rojo y la peneión mensual de{Otro•••••••••••• Damel de Pedro López............ 7'{>O pes.etas vital,icia.
l.er bón. del rAlg. Inf.al Ot P dA' V'd 1 . Id ld ... 1 ' . "6" 1 d '50del Rey nÚm~: 1.· 1 ro "...... e ro gwar 1 a ~ e~ . '.y _,a pen~I.!l.~e,n8ua e.~ ..
: (Sargento •••••••• Fernando Noguera Labror••••••.••(, pesetas. no vltallOla.
1 ,
Madrid 10 de octubre de 1898. CoBREA
., ....
•••
~cm,o•.Sr.: ,En vista de lo expuesto por V. E. 1\ este
M,hIlst61io ensucOIDllnioación de 7de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
r~luoiónde 5 del mea actual, ha tenido 1\ bien aprobar la
concesión -de gxllcias. .hecha por V.lll. 8 favor de los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que-<!a principio con el capitán D. Hilaria Díaz lbaas
y tl»'»ü.na.~.el Boldado Pas.cual Diarte Pueyo, en recomo
pensa al oomponamiento.qtlE!observaron en el combate sos.
tenido contra 108· insUrrectos en los puntosden·omin~dos .
cGuanamón de Armentéro~ y cZanja del Troncón. (Haba-
na), el dia 2 de abril último,
De reBl orden lo digo á V. ll1. para su 'conoóimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 10 de octubre de 1898.
MIGUEL OeB:&llI,\
Señor General en Jefe del ejército de la i.la de Cuba.
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Cuerpos Clases
Relaci6n qlte se cita
NOMBRES Recompensa. que se les concede
Capitán .••.••••• D. Hilado Diez IbEas ••••••••••••• Cruz de. 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
ler TenienteE.R. » Félix Contreras Cnno .•.••••... Cruz de VI. claae de M'nía Cristina.
~.o Teniente E. R. »Joeé Torres Pastor•••.•.••..••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penfSionada.
Oabo ••••••••••• Fernando .Branohlilo Iniesta .••••.• fCr~ g.e pla~ del Mérito. Militar con die·
f Otro .•••••.•.••. M.anuel Vlela. Sánchez ..•.•..••••• , tlntlvo rOJo y la penSión mensual del.er bón. del reg. In .a O' J 'M t 'G' 1"" 2<50 s ¡'ft~ no Vl't"licia
• , o 53 Lro............ uan aeo lit .s............ .... pe e_. ...de GUlpúzcoa n. . '" ., 1
' HE.RIDOS
)
cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado de 2.&••• Miguel Jiménez Melia............. tintiv.o rojo y la pensión mensual de
I
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .••••••••••• B.asilio Pachaco Rayo .••••.••••.••¡Idem id. y la pensión mensual de 2'50 pe-
Otro. • . • • • • • • • •• Pascual Diarte Pueyo. ~ ••••••••••• ~ setaa, no vitalicia. .
I I
Madrid 10 de octubre de 1898.
..t~..
CoRREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1cOntraídos y servicios prestados en la 'linea férrea de' cEste.
Mini!tedo en su comunicación de 5 de agosto ultimo, el Rey ro Reah y cR~sa. Maria. (Villas), en los meses de enero á
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por mal'ZO últimos.
resoluoión de 5 del mes aotual. ha tenido á bien aprobar la De real orden lo digo tí V. E. para BU conooimiento y
concesión de gracias hecha por V. E. á favor de los «fioia- demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la ai- drid 10 de octubre de 1898.
guiElnte relación, que da principio con el capitán D. Gerardo MIGUEL CORREA
López Lomo y termina con el soldado Luis Tello Maestra, en
recompen'Oa al comportamiento que observaron, méritos Señor: General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación gue 8e cita
....
Cuerpos NOMBRES , Recompensa. que ~e les concede
..
O~pitá!1"""'" D. Gerar~o López Lomo.: •.••••••. '~cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
2. tenIente:ID. R. »Ft\\1stl.no Oondf- de D¡ego........ distintivo rojo, pensionada.
Otro. • . • • • . •• • •• t AntonIO Porro Gonz<\lez.••••••••
1 - 1 er bó d 1 'Sargento........ »Francisco Carrión Ortiz .•••••••• /Empleo de segundo teniente de la E. R.DjCemeros,. n. e de Ingenieros.
3.er reg. de Zapadores b P d U VI'M' d' ¡Ca o............ e ro car a enCla•.•.•.••••••••(
mil ores...•••••• "Ingeniero de 2. ft•• J~lln Saguer Iriar~e....••.•••••••. Cr~z ~e plat!l' del Mérito .Militar con dis-
Oorneta.•••••••. Rwardo Romero 1efia............ . tlntlvo rOJo y la pemnón mensual de
Zapador de 2.3 ••• ,AntoniO Francitrc., AnfFltusio....... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••..••.•••• Luis Tello Maestra .••••••••.••••••
I I '
Madrid 10 de octubre de 1898.
VAGANTES
Oircular. EXQmo._ Sr.: La Reina Regente del Reina, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer quede en suspenso la provisión', por concurso,
de las vaoantes de músicos mayores, músioos y maestros ar·
meros que existan u ocurran en las armas y cuerpos donde
con motivo del regreso de tropas de Cuba y Puerto Rioo
deba quedar' exoedente en dichas clMes, con objeto de adju-
d~carlas á, este personal hasta su amortización, obtenida la
cual, volverán á cubrirse las vaoantes en la forma or/linaria,
previo 101:1 anuncio en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
De real o'hIen 10 digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 11 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior•••••.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN D~' INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el pliego de con-
diciones facultativas y económioo·facultativas para el con-
curso de adquisición del solar necesario para el grupo de
oonstruociones dependientes de SanIdad Militar á que ae re-
fiere 1/\ real orden de 5 de sgosto último (D. O. numo 173),
cuyo pliego aoompafiaba al escrito de V. E. fecha 27 de sep-
tiembre próximo pt;tSlulo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
deroáa efectoe. Dioa guarde á V. :m. muchos afias. Ma-
drid 10 de octubre de 1898.
CORREA
Safior Capitán gentll'al de Ca.tilla la Nueva y Extrelbadura.
Safior Ord~nad9r de :pago! de Guerra,
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Beino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese instituto, al jefe, capitán y sub::.lternos comprendido3
en la siguiente relaoión, que comit'nza con D.Valentín Ol'te'g~
Torl'alba y cc,noluye con D. Vicente Sepena y Garofa, los ClU-
les E:stán declarados aptos para el ascenso y son los má~ f n-
tiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en ei
que se les confiere, da la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad
_9'"
IICCIÓN DE Ct1ERI'OS DI SERVICIOS
ASOENSOS
ISI'ECIALES I de S. M., que el capitán D. Manuel Romero Villegas, de reem-I ]1.lJazo como regresado de Ultramar; el primer teniente Dón
Jesé Sánohez Pérez, en situación de excedente en Zaragoza,y
el seguntlo teniente D. Rogelio Ferreras Berros, en igual si·
tuac:ón en Madrid, ingresen en activo por corresponderles en
turno de colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma.
drid 10 de octubre de 1898.
CoRREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleo
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
Dia Mes Afio
1
Oomandante••••• Oomandancia de Caballería.•••• D. Valentfn Ortega Torralba•••• Teniente coronel. 20 sepbre •• 1~98
Capitán ••••••••• Idem de Ciudad·Real•••••••••• » Enrique López Millán ••••••• Comandante.. •. 20 idem ••• 1898
Primer teniente •• ldem de Albacete ............. » Migu"'I Navarro y Gllrcfa .... Capitán........ '. 2 fdem ... 189~
Otro............. Idem de Cádiz •••••••.•••••••• » Luis Iribarlen Elfs!:!••••••••• ldem ••••.•••••• 20 ídem ••• 1898
Segundo teniente. Idem de Badajoz.............. » Lucio León Maldonado •••••• Primer teniente •• 2 ídem ... 1898
Otro ..•.......•. Idem de Caballería •••••••••••• » Vicente Laplana Delgado•••• Idem •.••••.•••• 16 ídem ••• 1898
Otro•••••••••••• t{eg. rnf. a de Mallorca núm. 13. :p Vicente Bepena Garcfa•••••• Ingreso ••••.•.•• 10 octubre. 1898
I
Madrid 10 de octubre de 1898. OORREA
CORREA
..,.
SUELDOS, RABER8l6. Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán geperlil de Sevilla y Granada.
Biñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista -de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 20 de agosto último, pro-
movida por el capitán de Caballería, procedente del ejército
de la isla de Cuba, y agregado al regimiento Cazadores de
Galicia núm. 25, D. L1)is MaBio Bru, en súplica de qua se
le abone el sueldo sin descuento, y la gratificación como
en servieio activo, mientras se halle en dicha situación
por virtud de la real orden de 25 de abril del año actual
(D. O. núm. 90), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte:resado
los beneficios de' descuento que solicita, con arreglo á la real
orde~ de 8 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 271), des-
estimando el abono de la gratificación de maudo que asi·
mismo reclama, por no consignarse en presupuesto para cada
cuerpo activo, más gratificación de esta clase, que las ca.
rrespondientes á IilU personal de plantilla, careciéndosf3 por
lo tanto del crédito nec5sario para que puedan ser satisf¿chas
en mayor número.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiente y
SEOCIÓN DI ADKINIBT:RACIÓN KILIT,U
CORREA
REEMPLAZO
..... -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. 1Il. cursó á
el:!te Ministerio en 20 septiembre último, promovida por el
oficial primero de AdminIstraoión Militar, con destino en
esa re$Íón, D. Martín Mo~a Aragonés, en súplica -de que se le
conceda pasar á si1;\:¡8ción de reemp!l.\zo con residencia en
Baem (Taén,. el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
sente" BeiaGf ll8 1la Iltlvid.o &QOlKler á lo eolieitado por el
Séfíor Director general de Carabineros.
Setiores Capitanes generales de la segunda, tercer. y octava
regionel.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de l recurrente, c~n arreglo á lo que preceptúa~ l{la reales órde-
ascensos, correspondiente al mes actua], que V. E. cursó á • nes circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 4
eite Ministerio con fecha 5 del mismo, la Reina Regente del de julio del corriente año (C. L. núm. 234).
Belno. en nombre de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), se De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ha servido conceder el empleo de capitán al primer teniente demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de ese instituto D. JOBé SQltás González, y el de primer te- 1drid 10 de ootubre de 1898,
niente á los segundos D. Víctor Serván Collado y D. José Gi. I
Iler Cuoó~ los cuales están declarados aptos para el ascenso
y son los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
di5fru~ar en el que se les confiere de la efectividad de 23
del!et>tiembre próximo pasado, los dos primeros. y de 30 del
mi!mo el tercero.
De real orden lo digo á V. :11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
clfld 10 de octubre de 1898.
,.
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demás efectos. Dios guarde 1\ V" E. muchos afias. Ma-
drid 10 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECO¡ÓN .DE ms'uca y DERECHOS ;ElASIVOa
PENSIONES
Lv Excmü: S-.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en acordada de
esta fecha,.ha tellido á bien cOL.ca.ier á.Düñ,¡ Iúés López
de la Sota, en noncepto de' v1uda del coronel de Infantería
D. Leopoldo Roldán J .Polanco, la pe::lsión anusl de 1.650
pesetas, :Qon ~l~ aumento de un tercio de dicha suma, ó
sean 550, también *,1 afio, ¿ qUf3 tiene derecho como com-
pl'endida en ]a ley de 22 de julio de.1891 y en la de pré-
supuestos de Cuba de 13 de igual mes' de 1885. La rfiferida
pen8ión se abonará á la interesada, mientras permanezca'
viuda, por la Pagaducillo de la Junta :de Clases Pasivas, y
la bonifioación por las c"jaq de Filipinas, ambos beneficios
á partir del 12 de LOepLi~1.Qlre úHimb, siguiente diá al del
vbito del causante. . .
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de octubre de 1898.
CORRlU.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Bellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y' Capitán gener~t de las islas Fi1i~inas.
.......... ;fA'''_
Excmo. Sr.: ln Rey.(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de llcuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último. ha tenido a bien disponer que la pensión del Tesoro
importante 1.200 pesetas anual{>s, que por real orden de 20
de junio de:1895 (D. O. núm. 136), fué concedida á D. To-
m!l(Macias Nasarre,en concepto de huérfano de las segundas
nupcias del coronel gradualo, comandante de Carabineros,
retirado, D. José, se continúe abonando 81 interesado DO obs-
tante haber cumplido los 22 años de edad el día 7 de marZJ
próximo pasado, puesto que ti ello tiene derecho con arreglo
á ]0 prevemdo 'en el arto 62 del proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862, puesto en vigor por la de presupuestos de 25
de jutiio de 1864, una VlZ que se aoredita hallarse incapaci.
tado 'fisicay móralmade, y cuyo benefloio seg'uirá percibien-
do por manO de su tutor D. Pablo Sancho L~z(l('no, en la Pa-
gadurb, de la Junta de Clases Pt>sivtls.
. rie orden de S.'M. Jo oigo á V. E. para f;\U oonocimiento
y demáá efectos. n:¡;S guarde á V. E.muchos años. Ma·
drid 10 de o,]tubre de 1898.
OORREA
S"ñor Oaf,itán geneJal de A",gón.
Sefior Presideate dfl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...~_ ......
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R'li-
na Regente del Reino, de l>ouerpo oo,u lo informado por el
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
de 600 pesetas anuales que, por real orden de 7 de octubre
de 1887, fué concedida á D.a Maria A1l).elia S~nchez y Alva-
rE'Z, en concepto de huérfana del capitán deCaball~ia
D. Casimjro, y que en ]aactuali.~ad se halla vl!-caJl,te p~r
haber fallecido .dicha pensionista, sea transmiti,da asu ma-
dre D.a ,Ana Alvarez y Fernández, viuda de segundas Imp-
eias, 1\ qui~,n cqrr~sponde según la legislaoión vigentt:; de·
biendo serle abonada, mientras perm.snezas. en ¡lichó es~a,c.\oJ
por la. Df.'.Iegación de Hacienda de la provincia de Sevi1!a,.'
partir del 24 ,de febrero últiIllo, sigu~entedia: ai~4el Óbito de
su segundo marido. .. ....'
De real or.de.n lodig~ á V. E. para su aonooimi~nto y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E.' muchos atios. Ma-
drid 10 de octubre ds 1898.
CoRREA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Pr~sidente ,del Consejo, Supremo de .Guerr\l y"'JJ~iua.
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.), Yen su' nombre la Rei-
nR Regente .del }leino, ne acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de G\1el'r~ y Marina en 28 de .septiembre
último, l?-a tenido á bien. disponer que la pensitn de 50 cénti-
mos de pesetá dia;rios. que pCtr rf'al orden de 12 de mayo de.
1897, fué concedida aM'Ht.ln Guillermo Pintado, en concepto
de padre delsolda10 resdlvista Jl.sé Guillermo Martinez, y ,
qus en la actualidad se halla vacante por haber fallecIdo di-
oho pensioniete. 81'a trilnsmitida ti su viuda Paz Martinez Vi-
toria, madre del referido boldado, á quilln corresponde según
la legislaoión vigente; debiendo serIe abonada,- mientras per-
manezca en dicho estado y la excepción subsista, por la Zona
de reclutamiento de Murcia núm. 20, á partir del 14 de mar-
zo último, siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. !f. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V • .ro. muchos aftOs. Ma-
drid 10 deóctubre de 1898.
CORREA
Señor C~pitAn general de Val~ncia.
8eñorei Presidente del ConseJo Supremo de. Guerra y,Marina
é Inspector de la Caja general d~ Últl'amar.·.· . , .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y M~rin8 en 29 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conoeder á Sataruina del
Castillo y Albo, de estado viuda, madre del soldado que fué ¡
del ejército de Cub'l, Orosio Ballesterol!l Castillo, la. pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
s la ley de 8 de julio dl:l1860¡. la oual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca en dioho estado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo, á partir
del 8 de abril último, fecha de la solicitud pidiendo el bene-
ficio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de ~. M. lo 'digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1898•
(JaRREA
Señor Capit~n general de C~ülla la Nueva y Extrt!mad~ra.
Sellar Prlil~i¡lente del CODseJo Supr~o dQ ~'Jer~a~riaa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 18 Rei· t Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rerua
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por pi IRegente delReino,confonnánd~se con lo expuest~ por el Qo~.
Oonsejo Supremo de Guérra y M8rin~ f.;ll 22 de s~ptiembre S('jo S!1prl.'1mQ de Guerra y Marllls en 26 d~ septiemb1-'e últI-
último, ha tenido á bien conceder á Benito Santos Fernández 1mo, ha tenitlo t\ hien conceder á Antoeto Vicente Nieto y et1
Y su esposa Isabel Gómez Rodriguez, padres de Ml.1.tÍlHIO, f:sposa Ursllla C.ald~rónGarcia, padres d~ Victoriano, so~~a­
cabo que tué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 do que fué del eJérCIto de Caba.la penSIÓn anual de 182.50
peseloaa, que les corresponde con arre~lo a la ley de 15 oe ju- ptllldlJltl, lJ.ue les correaponde con arreglo á ~ l~y de "15 de lU-
lio dé 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;la cual Uo de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de lulio de 1860; la
pensiiln se abonar' á los interesados, en copartioipaciQn y cual pensiQt\ se abonará á los iuteresados, en coparticipaoió~
sin necesidad de nueva declaración en favor (lel q(le y sin necesidad de nne'Va declaración en faVOr del que sobr.e-
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la prúviniJia de viva, por la Pagaduría de la Junta de Cltlses Pasiv~s." par·
Sevilla, á partir del 28 de febrero próximo pasado, fecha de, tir del 13 de junio próximo pasado, fec48. de la SOliCItud pi.
la solicitu.} pidiendo el beneficio, según dispone la real orden diendo el beneficio, según dispope l~ real orden de 10 de
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y De la de S. M. lo digo j. V. E. para SU conocImiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos afios. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohas afiQs. Ma-
drid 10 de octubre de 1898. drld 10 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
........ '
Excmo. Sr.: El &6Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha. tenido á bien conceder á Vicente Tortosa Vidal y
su espoea Encarnación Revert Gandia, padres de Antonio,
s~¡ldado que fuá del ejércíto de Cuba, la p13nsión ~nual de
182'50 pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ]ey de
15 dejulio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á ]os interesados. en coparticipa-
ción y 8in necesidad de. LUdva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, $.Pl1r.~ir ~~llQ de enero próximo pasado, fecha. de
la ~jcit~~,'pi!l,~e~?oel, benefill\o" según (~j8pone la, r8111 or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos., Dios guarde á V. E. muchos afios.' Ma·
drid 10 de octubre de 1898.
SetiO!' Capitán general de ValeDela.
EeñOI' Presidente del CODseJo SlIpremo de Guerra J Dlarina.
• I~
~cm.o.&: 51 :Rey(q. D. g.), yen su nombre 18 Reina
Regetité d81 Reino, oonformándcse con lo expuesto pOI' el
OonSflio &pll4mo' de Gnerra y Marina en 23 de septiembre
áiUrno¡ ha1ienido á bien, conceder á hfIta Terrer GimeDo, de
estado Y-lnda, madre de Antonio Grau Terrer, Boldado que
fué del ejéróito de Cuba, la. pensión anual de 18~'60 pesetas,
queJe C6lrellponde oon arreglo á la ley d-e 15 d~ julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;]a cual pensión
se abonara á la interf:sada, mientr&s permanezca en dioho es-
tftdo, por la Delegación de Hacienda de lti provincia de .B~r'
oolona.á partir del 26 de julin próximo pasado, fecha dtl la
80Ueitud pidiendo el benetiuio, b6gúa cü8p<Jntl la. r~al orden
lle 10 de diciembre de 1890 (D. O. a'ám. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efGos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afiOa. Ma.
drid 10 de ootubre de 1898.
Beñor Oapltán general de Catal1Úi4.
~ PnIIia.n. del CoueJo Sapremo de Guerra y Marina.
OORREA
StlÍlor CApitán general de Castilla la VieJa.
&lflores Presldante del CODaeJo Supremo de Querra 'J IlarlD.
YCapitán general de I~ pr:mera región.
Exomo. Sr.: :mi Rey (q-. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose ccn lo expuesto por
el Consejo Supremo dEl Guen!, y Madn~ en 26 de septiembre
último, ha tenido á. bien. conceder á Cipriano Burgos Clls-
tll10 y su tsposa Luísll Valla POlleda, padres de Simeón.
soldado que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 I-'€BetaB. qtle les corr~Bpondecon arrt glo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de'
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar.
tioipación y sin nEcesidad de nueva declar~ciónen favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Valencia, á partir del i 7 de octubre de 1897, fecha de
la solicitud picJ.iendo el benefioio,. según dispone 1(\ real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. 'O. nÚtD. 277).
De la de S. M.lo digo á V. EL para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de ootubre de 1898.
COlUOlA
Señor Capitán g&neral de Valencia.
Beñor Presidente del ConseJo Suptemo de Guerra J JlariDa•
- -...--
lCxomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), 1 en SU nombre la Reina
Regent-e del Reino, conformándose oon lo 8~PUel!to por el
CoDbejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiflUlbl'e .
,último, ha tenido á bjeirllonceder á Tamáa Di01.Jiméaez, pa_
dre de Javi.er, soldado que foé delejéreUo de Cuba. la
pendón anual de 182'50 peeetas, que le corres-poDde can arre·
gloA la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonar. al
interesado, por la Delegación de Haoienda de la proTincia de
Logrofio, a partir del 1.° de etlero próximo p6f'l8do, feena de
la aolicitud pidiendo el bene:tiuio, según dispone la leal orden
de 10 de diciembre de 1890 (U. O. núm. 271).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU eonOO1Dl1en1io '1
demás efectos. Dios gUarde á V. :N. muol108 aliOlI. Ma.
drld 10 de omubre de 1898.
COB1UllA
SeMr Capitán general de Burgo', l'favana '1 VaacoJlgadu.
Befior Presidente del CeubJo Supremo d. Guerra J .arma.
inisterio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre
último,ha tenido á. bien conceder á. Maria FernQndez Rodrí·
guez, de'estado viuda, madre de Emilio Rodríguez ·Fernán·
de2i, soldado que fué del ejército de Oaba, la pensión anual
d.e 182150 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y t$rifa núm. 2·de -la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonara á la interesada, mientras
perm.llnezca en dicho estado, por la Pagaduria de la Junta
de Olases Pasivas, á partir del 12 de julio próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de, S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 10 de octubre de 1898.
" CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefio~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo deGuerra y Marina en 26 de septiembre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á,J'uan Sivianes Aguilar y
!lU esposa Juana 'Carmbna CanJiDo~ padres de Juan, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150
pesetsB,que'les corresponde con arreglo á la ley de15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
penJiión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
l1.eoesldad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegaoión de Hacienda de laprovinoia de Sevilla, á
partir del 30 de enero próximo pasado, feoha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 'S. ·M. lo digo á V. lll. 'para su conocimiento y
d~mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de ootubre de 1898.
OORREA
BefiQr Oapitán general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
ir._,
Excmo. Sr.: El Rey (2-' D. g.),'y en su nombre la Beina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre
dlthno, ha tenido á bien conceder á Evaristo Soulleva Sue.
~a' y su ,esposa Joaquína Fernández Cabrero, padres de Ri-
cardo, soldado que fué del ejército de Cnba, la pensión
anual de 182150 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonara á los
interesados, en coparticipaoión y sin..necesidad de nueva de·
claración en favor del que sobreviva, por la Delegación de
Haoienda de l.a provincia de Segovia, á partir del 28 de junio
próximo pasado, fecha de la solioitud'pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
Dfl la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos": Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
10 de octubre de 1898.
OoBBJIlA
tseñor Oapitán..general de Castilla la Nueva y Extremadura.
f3efior :Presidente del Gouejo Supremo do Guerra y ltariDa.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto porel Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre últi·
mo, ha tenido ábien concederá Ramón Ballester,Vicedo, padre
de Salvador Bal1ester Belber, soldado que fué del ejército de
Onba,la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
oon arreglo t\ la ley de 15 de julio de 18a6 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se ahon8!t\ al intere-
sado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va·
lencia, á partir del 9 de julio próximo pasado, feoha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de octubre de 1898.
OoJm]t,\
Safior Oapitan general de Valencia.
Señor Presidente del aonsejo Supremo de Guerra y Marina.
. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la. Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido tí bien conceder á Vicente Cogollos Oltra y
su espo!a Vicenta Itaria Corten Silvestre, padres da Pascual,
soldado que fué 'del ejército de Cuba, la pensión anual de
182150 pesetas, que les corresponde con arreglo tí la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa·
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á p8rtir del 4 de julio próximo pasado, feoha de la solio
citud pidiendo el benefidio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. 'O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su cor;lOcimiento y
damas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de octubre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitan general de la prim~..a región.
- ..._,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente delReino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido tí bien conceder á Joaquín Corbí Galiano y
su esposa RigobertaVeraAlvarez, padres de Joaquín, sol-
dado que fné del ejército de Ouba, la pensión anual de
182150 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonara tí los interesados, en copar·
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Alicante, a partir del 26 de mayo próximo pa~ado,
fecha de la solicitud piilieBdo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de, S. M. lo digo á V. lll. para euconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de ootubre de 1898.
OOllREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del ConsejoS1lpremode G1lerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la nei_' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sa nombre la Reina
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiempre
ultimo, ha tenido á bien conceder t\ .iguel Castro Baena y su último, ha tenido Abien conceder á. .ariano Hernández Sarri
esposa Ana Ruba G.a,,"cía IIonti.lla, padres de Manuel, soUado y su esposa Teresa Blasco Rubio, padres de Domingo, Bolda-
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150 pese·
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á. los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Córi.toba,
á partir del 18 de junio próximo pasado, feoha de la solici-
tud pi~iendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dlciemb~ede 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
~,rid 10 ~e octubre de 1898.
do que fué del ejército de Caba, la pensión anual de
182150 pe!!etae, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio da 1896 ytal'-ifa núm. 2 de la d'S8 de julio de 1860;
la cual pt'nsión se abonará á 10ft interesados, en coparticipa-
oión y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Teruel, á partir del 30 de junio próximo pasado, fecha de
la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone.la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :m. para sn conocimiento y
demáe efeotos. Dios guarde á V. m. muohos afios. Ma-
drid 10 de octubre de 1898.
OOBREA OORRE,A.
Sefior Capitán general de Sevilla y Qranada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••.
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Sllp,emo do' Guorr, Jl1arlnl.
- -, ...
Excmo. Sr.: 1lll Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Ref-
.n,~ Re~ente del Reino, oo~~rmándoBecon loexpuestQ por el·
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á ADtoDio JIlIartínez Quin-
tana, padre de José, oabo que fué del ejército de Cuba
la.. ~nsión anual de 273'75 pesetas, que le oorrespond~
oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa numo 2
de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al in-
teresado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Lu~, lÍo pa~~r del 14 de julio próximo' pasado, fecha de 1&
SOliOltud pIdIendo el benefioio. según dispone la real orden:
de 10 de dioil¡lmbre de 1890 (D. O. núm. 277). .
. De la de S. M: lo digo á-V. JI.' para su conocimiento y de.'·
máá efectos. Dios guarde á V. :m. muchos.,afios. Madrid
10 deootubre de 1898. .
OoRREA
I
Sefior Capitán general deGaUeia.
Befio.r Pr6llldente del CoueJo suprem.o de' Q1lorra • ..J ~.1DI •
..-
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Trinidad Moreno
Forminaya, de estado viuda, madre del sargento que fué d~l
ejéroito de Cuba. Sócrates Paz Moreno, la pensión anual de
547150 pesetas, que le oorresponde Con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 julio de 1860; la
eual pensión se aboDará á ,la interesada, mientras parmanes.
ca en dioho estado, por la Delegación de Hacienda· de la
provinoia de Palenoia, á partir del 26 de mayo último, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á, V. :m. muohos afíos. Ma-
drid 10 de ootubre de 1898.
Sefior Oapitán general de C~stilla la Vieja.
Sefior P.residenk del· CoBI8Jo'-hpremo-de-Gaen:it y llariaa.
.
.1 •
nisterio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~eqte del' Reino, oonformándose oon lo expuesto po~ el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien oonceder á Camilo Calzada Mareos y
su esposa Antonia Bernández Ribóa, padres de Fermin, solda.
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
jullo de 1896 y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la
cual pensión le abonará á los in.teresados, en coparticipación
y sin neoesidad de nueva deolaración en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Salamanca, á partir del 18 de febrero próximo pasado, feoha
de la solioitud pidiendo el benefioio. según dipone la real
orden de '10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :m. para su conocimiento y
de~s ef~ctos. Dios, guarde á V~ E. muchos afios. Ma-
dfid 10 -de octubre de 1898.
&fiór Qapltán general de Aragón.
ge"ior'Presidenie del COIlS6JO Supremo de Guerra y Marina.
•••
;.1".
Sefior CaP,itáJ! gener~,de Casülla la Vieja.
s.fior-PresidelD~ del CCMIIejO' Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exomo~'Sr.: El Rey (q. D. g.), yen filU nombre la Reina
Regente del Beino, oonformándose con lo expuesto por el
ConsejoSúpremo de Guerra y Marina en 29 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien oonceder á Franeisco Beraal
Solana, padre de José, soldado que fué del ejército de Cuba.,
la :pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde COn
&Jl,eglQ. á.Ia~l~Y, de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
a:b9~l!\ al interel!lado, por la Delegación de Hacienda de la
P~9.vJI\cia.djl.l1ullilCl;fá;po.rUr del 10 de junio último, feoha
cW.~_ !!l()~.9itn~ wdiendo el b.en~ficio.segñn dispone la real
orde~ .de 10 de dloiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
~ la de ~. Mi lo dlgp A V~ :m. para su conocimiento y
de~s efecta.!!. Dios gl;larde á V. N. muchos años. Ma-
drid 10!de ooblb11l de 1898.
12 octubré 1898
,---*di ••
•
D. O. ntim. 2~6
CoRREA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con BU oficio de 4 de marzo último, promo.
vida por el sargento del regimiento Infantería de Oovadon·
ga núm. 40, Antonio Benítez mor~Do. en súplica de pensión,
por acumulación de tres cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Rdlla Regente del Reino, teniendo en ouenta lo estatuido
en el arto 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien
conceder al recurrente la pensión mensual de 5 pesetlls, que
le corresponde por el expresado concepto.
D.e re~l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos_ Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma·
drid 10 de ootubre de 1898.
OOBB¡EA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y &tremadura.
Seño¡: Ordenador de pagos de Guerra.
._-
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OORREA.
De la de S. M. lo digo á Vo E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de las instanoias cllrsadas por
V. E. á este Ministerio, promovidas por varias clases éin-
divMuos detrollli- de ese "j~reito, e~ súplica ~e q~e~!" les abo.
ne p~nsión por acu1I!-ulación de cruces sencillas del Mérito
Militar con distintivo rojo de que se haIlap. en posesión. el
Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina R~gente del Reino,
teniendo en cuen~a lo prevenido en el,arto ,49 del' reglaJl!.e~­
to de la Orden, Be ha servido c~nceder tí los compre~didoB
en l~ siguiente relación, que da principio con el soldado del
batallón Oazadores expedicionat'io mimo ,8, Bartólou.~ To-
rres Serra y. termina con el sargento del 21.0 tercio de la
Guardia Civil Ricardo Vivanco Lacabeg, el percibo (le 1811
pensiones mensuales que en la misma Be expresan. "
Da real orden lo digo tí V. ':ID. para su conooi1I!-iento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
aTes be
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Señol' Oapitán general de las islas Canarias.
SECCIÓN DE t1L'r:RAKAIt
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista d&lesoritó de V. E. fecha 8 de
septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
capitán de Artillería D. Pedro Barrionuevo Ruiz, cause baja
en ese distrito y alta en la Península, quedando en situación
de excedente, ínterin obtiene destino.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios gulude á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor CapItán general de 1$ isla de Cuba.
BE\Úores Capitán general de lá primera región, Inspector de
la Gaje. general de Ult):amal' y Ordenad"r de pag~il de
Querra.
SEQCIÓ:N :DI mS';tIi'O'CCIÓN ¡ ¡EQL'C'1'AUIEN~O
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU' nombre la Rei-
na Regente del Reino. se ha servido nombrar oficial mayor
de la Com,isión mixta de reolutamiento de esas islas. al ca·
mandante de Infanteria. agregado á la Zona de Madrid nú.,
mero 58, D. Rafael Feo Benjtez dCl Lugo.
De real orden lo digo á V _ :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard.e á V. E. muc40s años. Ma-
drid 10 de Qctubre de 1898.
OOlUm.\
- ...
IICCIÓN :PI AB'O'Nl'OS GENERALES
ORUCES
E~cmO. Sr.: En 'Vista de la instancia cursada á eate Mí-
nisterio en H de febrero último, por el coronel del regimien·
to regional de Baleares nÚ:q1. 1, promovida por el sargento
del mismo cuerpo D. Narciso Nart Piehardo, en súplica de
pensión, por aoumulación de cuatro Ol'Uces del Mérito Mili-
.litar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen
!Su nombre la' Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
(fOf¡\ceder t\ dicho individuo lJi pensión mensu~l da 7/50 pe-
setss, <l,JlEl !e corresponde por el expresado concepto, con
.arreglo é. lo estatufdo en el arto 49 del reglamento de la
Orden. '
Belací6n (lue 8e cita
CORREA
r ¡
, t,
I •
Número
PENSIÓN MENSUAL
Cuerpos Clases NOMBRES de
cruces aencUlaa l'eset¡¡'EI Cénts.
'k r . . . ,
-
Bón. Oalli. expedicionario núm. 8 ....... Soldado......... Bartolomé Torres Serra•••••••. 4 7 50tabo ........... BIas Ant()na B~atoba ••..•••••. .4 7 50
Regimiento Artillería de plaza.......... Artillero •••••••• Maximino de Gracia Expósito •• 4 7 60
... ~ Otro ••• ,. •••••• "• André<il Marata Ródríguez.••••• 13 5 :t
ú 'ción de Remonta de Artillería.••••••.rtro ••••••.••••• Juan Trillo Roldán .•.•..••••• 13 5 1I
,l.lJ '¡'ereio de la Guardia Oivil. •••••.••• Sargento •••••••• RioardoVivancoLacabeg•••••• 3 5 1I
, '
.~
Madl., id 10 de octubre de 1898 ¡
'ae
;2
© Ministerio de Defensa
D. O. n\1m. !26
, lldl Fn ...
12 octubre 1898
11 1 '1 ,$ . ~"
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•
cual Vicent Martínez y .termina con el cabo del regimiento
Infantería de Asturias núm. 31, Isidro SáDchtl Rojo, el per·
cibo de las pensiones mensuales que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de octubre de 1898.
I
Excm.o. Sr.: En vista de las instancias cnrsadas por
V. E. á este Ministerio y promovidas por varias clases 6 in-
dividuos de tropa de ese ejército, en súplica de que se les
abone pensión por acumulación de cruces sencillas del Mé·
rito Militar con distintivo rojo de que se hallan en posesión,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí·
DO, teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 49 del
reglaD:íento de la Orden, se ha servido conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con el Señor Capitán general
soldado deJ batallón Cazadores de Barcelona n.úm. 3, Paso 1
Rélación que se cita
MIGUEL OORREA.
de la isla de Cuba.
PENSIÓB MENSUAL
Número
Cuerpoa Glases BOMBRES de "'~"l~cruces sencillas---
Bón. Oaz. de Barcelona núm. 3 •••••••• Sold.do ••••••••. Pascual Vicent Martinez .••.••• 3 5 ~
ldem de Cádiz núm. 22................ Otro •••••.•.•••• Vicente Gil- Vilarelle ••••.•••.• 3 5 ~
Reg. lnf.- de Sabaya núm. 6 •••••••••• Otro••• ~-."........ Ambrosio Risco Hompanera •.• 4 7 50
Idem de Valencia núm. 23 ••••••••••••• Otro ............. Mariano Puente Prada.•••••••• 3 5 ~
Idem ................................. Otro•••••••••••• Modesto González Paramio.•••. , 3 5 »
Idem de Asturias núm. 31. •••••••••••• Cabo•••••••••••• [sidra Sánchez Rojo••••.•••••. 3 I 5 •
Madrid 10 de octubre de 1898.
..a .......
cuarta, sexta y
CORREA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los nombra.
mientos hechos por V. E. para formar la Comisión liqui.
dadora· de los disueltas batallones mQvilizados de esas islas
á fa~or de los jefes y ofioiales que se expresan en la siguien-
te relación, que empieza con D. Francisco Alvarez Arenas y
termina con D. Weaceslao Serla Lago Viña.
De real orden lo digo a V. E. pAra su conocimiento y
demás éfeotos. Dios gaarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 10 de octubre de 1~m8.
Señor Oápitán general de las islas Canarias.
Señores .Oapitanes generaleil de la primera,
séRtiJnlS reglones.
. .-
:RelGwUJn qu~ se tJÜa· . : :
OOBREA
&60r Capitán general de Valencia.
SeAol' Ordenador de pagós de Querra.
. ~ . ... . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínisterio con su oficio de 23 de agosto último, pro·
m.ovida por el cabo del regimiento IÍlfanteria de Sevilla
JlÚ1J1. 38, JOaquiD Segado Yepes, en súplica de pensión, por
aeumulación de seis cruces del Mérito Militar oon distinti-
vo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo estatuido en
los articulos 49 y 50 del reglamento de la Orden, se h.a ser·
vido oonceder al recurrente la pensión mensual de 10 pese·
setas, que le corresMnde por el expresado eoncepta.
De real orden lo digo a V. E. para su oo~cimi8nto y
den1ás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos alios. Ma~
d:rid 10 de notubre de 1898i
-
..... .... .- .
-
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.- , . .. --. .,
..
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J _ . ..
~pleo' B o 11(.:& B l!; S 9uerpoa que repreBellta.n Cuerpoa á que pertenecen
..
Teniente coronel. D. Francisco-Alvarez Arena!.•.••••
.Movilizado núm. 3•••••••.•••. Zon~ de Badajoz núm. 6.Comandante••••• ~ .Zacaríaa ªodriguel~ ~ ~ •••••• ~ •••~ Idem' n~m. 2.............·••••• IdaD). de Valladolid núm. 36.~•...•..... ~~. .. AndréB-~í&.~~•••••••••• Idem BÚJih 4•••..••••.••.•••• Itlemda·Manresa núm. 39.Capitán. ~ ••••••• :t Arturo San Román••••••••••••• Idem ~uin~ 8.............•... ~ . Reg. Inf.a de Bargos núm. 86.Primer teniente•• ~ Victoriano Pellr.ero Martín; •••••: Idem Qúm. 5••.·•.•.••••..• '.' ; • ; • Idem de León núm. 38.Se~undo teniente. ~WellQesla9 Serr~ Lugo Viñ~••• ~.: Idem núm. 1. ~ .~.............._••• ldem de San Fernando núm. 11.. .
Madrid 10 d& ~otubreu~ ~898;
-- ..
OO:ama.
ClEJ,CtJLUES y mSPOSICIOlmS
d~ lA Sulseoretaria '1 8eoolonea. de este J4!n!starlO 1 .dé
. 1M D!reoolone, ge~ea
~ r;mcoI6N :DE mS~Bt1CCI6N y :R,ECLt1~.ütfJi¡N'rO
. LIOJllNCIAS
:a:n viste. de lo solioitado por el alumno de esa Acade-
mia D. liarlo Toleduo 'ernáltd~, y del certificado ~édico
qJle acompaña ~ ll:u i~BtlLncia, le he concedido un mes de
lioenci~ por: eRferino para esta corte.
. Dios gU81'de á V~;S~ m\lchos años. Madrid 10 de octu.
bre 189~. .
El lefe de la SeccIón,
Enrique de OrQtCQ
Befl.or Director de la Aoademia de Infantería.
Excmo. 8efior Cap'i~ ~eneral de la primera regi6n.
.N.:>'.··:·'Íf..:IIIll¡\@MmsteriOdeDefensa
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NATURALEZA BAJAS DEL F:~~~m'NTO FALLECIMIENTO
.
. . p.~ c:> ~ ~ o.p.~
(1) ;~ ~ ~~ (%)
Armas 'CUeIPOS 'Clases . NOMBRES 0';':. ¡;; ~ o. c:> '" g,
Pueblo Provincia ~ c:> 1: "" l! S;a ~ Día Mea A.ño Pueblo Provincia¡;g: ; g¡ . g ~ el (1)
~.§:al· 1t~¡:
-------1---:-----1:-:-.__~:_I- I._-:- .I~ . t _ ~ _ -- ,
Infantería.••• "lA:lbuera ••••••• So~.dt\do .••.• ~ Se·baetiá·n·Ruw Matíss Carrascosa Cuenca..... tI» !, 1. 13 octuQre •• 189'7
Idem ~rona 'Otro Eueebio lRuiz Aguilar•••••• oO ••••••• Nebajos AvUa....... » », » 1 12 ídem 1897
Guerrilla PeraL Guerrillero .. MS1I:uel Rufo Fariña Pulio ¡ Pontevedra.. • » » .1 15 ídem 189'7
Infantería ¡'Rey '" Soldado Miguel Ruiz Lópei o Gavia Granada.... » » » 1 16 ídem 189'7
Arti'1leria de plaza Otro ~ A:¡;¡o:linar Re~erta:Sánchez Armifiona Guadalajara. JI ),» 1 1'7 ídem 3-89'7
¡Reina Otro Ignacio Roco.Tomás Murcia Murllia...... » » » 1 19 ídem 1~89'7
\ AstUl.:iaa· Otro Nicolás Rosales Montalvo oo. Almonacid Cuenca..... t » ) 1 18 ídem •••• 189'7
lInfante Ot~o ..~ '.' .•• '. Fraf:!,Cisco :rtQsa Pi».tón Mulsosa Lérida...... ) » 1 ) 11 ídem.... 189'7 Habana .
Infantería.•.••..• Habaná•••••.•.. Otro , l~dro Rebollo Bal'rancos Barrancol! Salamanca.. , » » 1 11 ídem •••• 189'7
Barba~o Otro :Ladislao Rodríguez Betrán Lagunilla .. " Logrofio ) » 1 » 12 ídem 189'7
Sevilla Otro.~ .José :Reyes Aro ~.' G&z'guea Almería • . .• » » » 1 1'7 ídem.... 189'7
Alfonso XIII .•• Otro.·•.•••••"Rafael Ruvira VHachoza••.•••.••••• Vnadichosa ••••••• Barcelona... » » » 1 16 ídem •••• 1897
Guerrilla de Gt:snabo Otro ;lPastor Rodríguez ¡>a~ Guanabo Habana..... » » » 1 1'7 ídem 189'7
Infantería Lealtad 0110 Manuel Ramos Nuevl? León León » ) j) 1 12 ídem 189'7
Caballería Albuera Otro : ••: MarilloD.o Romo Delgado Caumandado Jaén........ II » » .1.·20 ídem 1897
Infantería Asia••_ Otro Félix Río Bias Huera '. Terue!...... » » 1 » 15 ídem .:••• 189'7 S~qt!ago de Cnba .. I
Idem Soria Otro B~!.n~rdino Redoado Villanueva Valencia León....... » » » 1 18 íqem 1897 S!ln,ta Clal·a I
Oaballería Sagunto '" Otro.: José~RolesSistaes San Martín Barcelona... » » ) 1 16 ídem ','" 189'7 Ide.D;l :
Guerrilla de,'lrIordazo Otro · Salomé Ruiz Ruiz Alvarez .• oo ••••••• Santa Clara..» » » 1 15 ídem.. •• 1897 Ic[le-m .
Idem de Sant& Clara otro. : ;. AndJ:éB Rodriguez Pérez ~ Santa Clara ldem....... » » » .1 12 ídem 189'7 lfilem .
\
COvadonga Otro : Fulgencio Redondo Delgado Cumba Cáceres..... » ) 1 » 14 ídem .:••• 1:S9'7 rue~o d!,l Avila .
Hab:-na Otro. ~.~ ..••• Jose Rodrígue,z Al~D:so San Lorenzo Orens~...... » II » 1 10 ~dem 189'7 Ifolgu/n I
Marina 0"0 Jenaro Requeno RUIZ .•••••••••••••. Triape Lugo........ » » » 1 10 Idem •••• 189'7 lc[lem .
Idem O~o Esteban Rego.Reboredo SanMartín Corufia » II t 1'11 ídem 189'7 1l.lem .
Infallltería Alcálttara Otro : •.. Gregorio Río ~sarana Madrid Madrid.. » » II 1 14 ídem 189'7 Manzanillo .
IAra~les Otro Fr~BCiBco Do~ingo................. ) . ') :.) » 1 ."ll 19 ídem 189'7 Sl;\ncti·Spíritus iMémlJ.a O~ro......... C:r~st.óbal Remolar.. . .. .. .. .. .. .. .. . » ll» » J 1 20 ídem.... 189'7 1dem...... ;...... .. Rey •..••••••.• O~o"""'" Manuel Rey ~lanco.. •• . • • •• • •• • • • •• » )>> » 1 » 18, íd,em •• •• 189'7 ll1em ••••••••.•.•••COvadonga. Qtro Jua:g,Rebollo.Jriguera.............. . ~ ») )'1» 1 U ídem 1897 l~em •
Voiuniariosr.de Cabafiss••..•••••• V\>lun.tario.• :Baltasar Rodríguez Fernández••••••• Lorreas •.•••••..•• Orense...... » ~ ) 1 11 ídem •.••. 1897 Sant.o de las Vegas••
ID,fantería /Otumba Soldado ·- A.ntQnio Rueda Valero Albacete Albacete.... :& » 1 » 14 ídem •••• 189'7 l~em .
Guerzillade-SanDiega Guerrillero.. CasimiroRamosM;agdaleno......... » »» » ) I 1 12 ídem 1897 PInar del Ríó ..
. ' ~Baleares Soldado Fernando Rodríguez Barreto » »» II » 1 13 úiem •••• 189'7 Idem ..
Inianter'ía"4'" Cas~illa Otro ~. ;.:. Ju~n ~uiz Prieto Motín Gr"nada.... » ) » 1 1'7 ídem 189'7 Güines .
Manila •••~ ••• , Otro ..•••.•• AntOnIO Romero Merzo. •• • •• • •• •• .. Capello ••••••••••• Corufis. •••• ) J » .1 20 ídem ••• , 189'7 l\1aniabón ••••••••
Gpe~made.f'ando Gnerrillero.. Antonio Rejos Martínaz Santa Marta Idám....... » » J .1 -14 ídem 189'7 Cienfuegos .
OqJ¡allería•.• ~ IPríncipe ~ Soldado..... RohustiaJ1o Rodríguez Martín. .. CoUa·; Oviedo...... » » ) ·1 20 ídem.... 189'7 Placetas .
.. lBau?n oo Otr-o.•••. ';':' Jozé Ruig Cabíel. Cádiz Cáiiz....... II » » 1 16 íde,tn 189'7 Trinidad .
Marma Sargento 2•• ' Lea~dro Rey Fernández Corufia COf'ufia..... ) »- » 1 1& ídem 189'7 Puerto Padre ..
lnfa~tellÍa ldem ~ ·Soldado ·Vicente Rodas Marb~s Lavasteda A18V:a ) ) » 1 10 fdem 189'7 Idem .
, Cananas Otro M1l.nuel Rodrignez PIfia Sanz Blll;celona... II » ) 1 11 ídem 189'7 Bahía Honda .
Idem •••.••••••• .cometa•••••. Nicanor Rodríguez Pedroso. . • • •• • ••• San Bartolomé.•••• AvDa. ~ •• • • • »l)l, 1 1» 13 ídem .••• 189'7 Idem ••••••·•.••••••
Idem Soldado José Rivas BarbAn Barcelona Barcelona... 11 ) 1 ) 13 ídem 189'7 Idem .
oabaueria·._· •• ·lpavia fotro: Antonio Rodríguez Reyes .Alora.· Málaga » » » 1 18 ídem 189'7 yagllajlli .
ld!3m Idem -Otro Jo~~Jtomero Ganeca San Cfil!tóbal Hu!!lva •~... » J J .,1 i2 ~dllm 1897 Idem , ••
@
S
:::J!e. NOTICIA· de las defunciones de .ropa OCUf'Lidas ell el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indic~n, según ha participado el Capitán general de dicha Antilla.
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NATURALEZA. BAJAS FECHA FALLECIMIENTO1 DEL J'J.LLECIllIlI:I!TO
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.AlfdllilO XIII .•• Soldado... '.~ Ai'ldté!l Rí6¡¡'~OSlÍ,'~ •.•••••••••••••. Barcelona•••••••.. Barcelona.•• » » J) 1 18 sepbre••• 1897 Ciego de Avila•••. jISlitu);ttcas .•••••. Otro.'.••• '••. Mtmuel'Reii1a 'Omourbe ...............
·j{archena•.••••••. Sevilla .•••.. » 1 ) » 23 ídem .... 1897 Palmar ........... IEOuba ......•••. Otro .. '.'•••.•• Salvadot Ratílítez G'ó'me~; ••••.•••.•. ITrigueros ••••••••• Huelva •••.. » II • 1 17 agosto ••. 1897 Cabafias ••••. ··.·.11Exttemad11ra .... Otro ...•.••. Antoilio RóGlrígtlez'Rosal. •.••••.••.. Priego••• : •••••••. Córdoba •••. » » » 1 17 ídem .... 1897 Sagua..••••••••••. 1Idetó. .••••••••• Otro.·•.••••. J osé 'Ródtíg'l1ez~ Mén'd'ó~g'............. Granada .•.••••••• Granada ••.• » J) 1 » 17 ídem .... 1897 Idem••••••••..••• ]Navarra•.....•. Otro.•....... Vicente Rotn'éra Cán6:•.••••••.••••. V.o de Oastellón ••. Valencia•••. 1 » » » 26 sepbre .•. 1897 Rabi del Lobo..... 1Grattad'a ••.•••• O~ro·•••..••.•• Viceií.té Ri'fe'rll' E~Il'ltttllfio•.••••• '.••• Cabra .•.••••..••. Córdoba., ••. » » 1 » 26 agosto ••. 1897 Habana........... ]TO'ledo...••..•. Otro •.• '•.... José RIif Ol'dÓfiIlZ'.,.................. Nontón •••.••••••• Corufia ..... » • » 1 22 ídem .... 1897 Soledad........... !:&1'Elaréf!: ~ ..... Otro·.......... Manuel Ramos NÜfiéz·." .'.••.••••..•• '; ) . » • » » 1 14 sepbre ••. 1897 Habana •••••••••.• !-Ganarias. '..•••. Otro ••••.•.•• AIitonio 'Rey 'Aliuil1no'.............. Oliva••••••.•••••• Granada •••• • • 1 » 29 agosto .•• 1897 Bahía Honda •••.•• 11G'arellano. '••••• Otro .• ·...... Lorenzo' Rotlrígu'ez Pn.el'to•..••••••.. Villanueva........ Badajoz•• , .. l> :Jo 1 11 18 sepbre .•• 1897 Jicotea ........... IrA.ndalucía.••••. Otro ....• , .. ManuelRodríguez 'Ro'drígl1Elz'••••.... Cogondesos ••.•..• ,León ........ » Jo 1 ) U agosto ••. 1897 Jiguaní. .......... 1Métlda ........ Otro........ Sebastláh Robledo Oaatel. ••••••.. '" Langarín•••.•••••. 'Huesca ••••.• 1 • » » 22 febrero •. 1897 Potrero la Teresa.. IOOlón...... , ••.• Otro........ Simón Rocil;¡Moraltls•.•••....•••.•.. Lorca............... Murcia ••••.•
.ll • » 1 10 sepbre ... 1897 Manzanillo •••..•• 'I~P,üerto Ricó•••. Cabo·.•••. ·•·.· Jesús Rica 'f)íaz': .• '.................. Puerto del Bey• •.. Burgos....... :ll » • 1 20 agosto .•. 1897 Holguín .......... ]Habana......... Soldado .•••. JU'an Roca iROIl'., ................... Cllldetas .•.•••.•.• Barcelona••... :ll • » 1 4 sepbre••• 1897 Habana••••.••..•. !rAsturias •.••••• Olro·.·•..•.....•• Afitoni'O'Re'y Rodrí-gnez-; .•.••...•••. Caugas de Tineo .•. Oviedo•..•. _ :J » 1 » 30 ídem .... 1897 Gibara ........... :f'
• María' Cr1stlná•• Sargento:;. ,'. DámaI3O:'Sá1iz Beredra.::..••••.••.•.. 9B:'nPedroManrique Segovia .•••. :ll • 1 » 27 julio••••. 1897 Canase •.••.•.•.• 'I~Cuba ••. '••.•••• Soldado'.•..•. Sabastlán'Soriano 'Adán ¡ •.•......... Jaén..••.•••••••.. •JllJén......... 1 » » » 31 agosto ••. 1897 Animas Mariel.... 1Slc1lia .•.. , .••. Otro •• :.....•.• José SeijilB' Qulroga•.••••.•.•••.•..• Trastiste••...••.••. Lugo .••.•••. 1I • » 1 27 ídem .... 1897 Maniabón......... :América ....... Otro; ••....••. Juan Sastré'·Hllrtititftlez.·....•••...•. Muro San Esteban. Soria .•. '" . » » 1 » 11 sepbré.•. 1897 Sancti-Spfritus.••• ' fGnadall1.jata.'.•. Qtro ..•..••.. M'anuél '8ah't1:\n~ '61Í~ri'ért>'", ••••...•. P~lma del Río ••••. Córdoba. "_ :» » » 1 24 ídem .... 1897 Jaruco ••••••••.•.. 11Idem .•..•.•.•. Otro ... '..... Pedro Sánch'éz GIL .................. Teda'••..••••.••.. Murcia•••.•• • » 1 :1 25 ídem .... 1897 Jibacoa ••••.•.•••• 11Albuerll.'...•••. Otro .... ·••••. Florentino Sánchez 'Dí8l't,'..••••..•.. Romanones ••••••. Guadallljara.. • :) II 1 1 23 ídem .... 1897 Cienfuegos ....... 'irQeIÍ:h·; ..••.••• Otro•.•.•... Juan' Silvént Cabot.·.·............... Relleu ......•••••. Alicante ••• , » .. JI 1 31 agosto .•. 1897 Campo oJuan Criollo:Granada .....•. Otro; ~ ...••. NIcolás'Salas AlCázilr.·.....•.• , ..••. Busquitar ......... Granada ••• ~ l>
'.
1 • 23 sepbre ..• 1897 Sanct¡-Spíritus.•••. iIG1l.rellano.·..•.. Otro ......... ManuelSánchez Berhal. •..•.•...•.. Val-deflientes: .•.•. Salamanca •• » » 1 • 15 ídem .... 1897 Campto. de la GloriaIdlltíl •.•..•.••. Oorneta·•••.. MarialiO'Sáncho Val1.\ •• '••..•••...•. Tarazona.••••.•••. Zaragoza .•••. l> :. 1. ¡) 18 'ídem •••. 1897 Jicotea ••.••...... II~etuá1Í ..••• '••• Soldado...•. José Segura' Sarrio................... Concentain......... .4>licante ••• , » l> 1 » 9 ídem •••. 1897 Ohambas.......... 11Andalucía.••••• Otro•••.•..• Domingo'Suárez VázqUéz.............. Codondero& ••••.•. León •.•••••. » '.) » 1 14 agosto •.. 1897 Jiguaní •••••...•• , I:TIdetó. ••••••.••• Otro';'.·.·.·•• ·.'. Manuel Sálz Pérez.~ ................ P8(il'rosa ........... Burgos....... l> » » 1 19 ídem .... 1897 Bayamo •••.•••.• _Asia .••. ·.•••••. Otro.·........ Estebán' Soria Roig ................. LaAlmunlll .••••.. zara:goza .. ,. JI .» • 1 22 ídem .••. 1897 Cobre ............ IrBarcelona•••••. ¡)tro.·. ~'•. '••• ' José Sel'Yi·Pére!ll; ................... Bal'acoa........... ¡:Iab:ma.... " » l> 1 » 21 sepbré ... 1897 Sancti·Spíritus ••• , i
.Arapiles. : •.... Cabo·.,•• ·•• ·.. ·Manuel' Sailz Rebollo ............... Balcabado ........ ~zamora••••.. » » . 1 • 17 ídem .... 1897 Cabaijuán .•••••.• 11Navas ......... Soldad$ .•.•• GUillermo Sampoyo Martfnez:•.•••.. Goutan ••••••••••• ,Orense••.•.• » » )} 1 9 ídem .... 1897 S. José de las Lajas,lIBaleares•••.••• Otro.·••..•••• Miguel 'Surtes VUl1\longa.••.••.•.••. Alayor•••••••.•••• 'Baleares : , •.. :) • 1 » 14 ídem •••.. 1897 Güira de Melena ••• 11guerrillas ...• ~ .. Otro.·.... '" Benito Sánchez Góltl~:>:. '.••.•••.••.•• Gibara.••.•••••••• :Cuba....••. » ·. :1 1 27 agosto ... 1897 Bocas............. I
. ................ Otro,·•.•..•. Pedro S6i't&noReyes................. Au·ras•.••••••••••• ldem ••.•••.•. » ~ » 1 14 sepbre ••. 1897 Vifias•••••••.••.•• 11
ombs. Mon. n.o- 2 Otro.·....... ArturoSánchez Conde.:.......... ~ •. Babana••••••••••• Habana.••. ,I~ » ) 1 30 ídem •.•• 1897 Candelaria .....••. I]Mádl'id .......... Cabo •.•.... A.ngel 'SetraSalvá'; ................. Palma .••••..••••. Baleares ~ • .... ~ • 1 » 13 ídem •••• 1897 Guayabal ..••..... 11
................ , Soldado.•••. Vicente SebastÍltn Tello .•.••••.•.••. Moros .••.•••••••• Zaragoza..... II » » 1 21 ídem .... 1897 Nuevitas ••••••...• 11San Quintín••.• Otro••..•••• Pedro Solllnillas Tena ...••.•••.•••• Alconia ........... Huesca •...• » » l) 1 20 octubre •• 1897 Habana.•....••••• 11Garellano .••.•. Otro .•.••.•. Francisco San Miguel Villar ••••••.. Logroño .......... Logrofio. •..•. • ~. » 1 18 ídem .... 1897 Idem............. IMarin........ ,. Otro ..•.•..• Francisco Santa Olalla Jurado ..... ,. Tono ..•.•••.•••.. Málaga •..•. » .. l> 1 16 ídem .... 1897 Idem ••.••••.•.... ]Baleares ....... Otro........ Juan Sancha Péres .•.•..••••••.•••• San Cervera••••••• Mallorca•••• :» » ~ 1 11 ídem .... 1897 Jdem............. 1,Colón ••..••••. Otro ........ Antonio 8itgar Ballester••••••••.••• Campos.•••••••••. ldem.,•••••• » » ) 1 11 ídem •••• 1897 Idem............. ,I
, Gerona .•.••••. Otro........ EUas Sánchez Gija ................. Penaeabo ......... Salamanca .. l » • 1 11 ídem .••. 189'7 Idem.•.••••••.. "I~Habana........ Otro.••••••• José Serrano Beneigas•.•.••.•..••.. Puebla..•••••••••. Tarragona ..
"
:1 l> 1 11 ídem .... 1897 Idem ••••••••••••.Espafia.••••..• Otro........ José Serra Santa Maria.•.••.•••••••• ManresR •.••••.••• Barcelona ••• :t • )) 1 11 ídem .... 1897 Idem••••.•••••••• 11Vergara........ Otro .••• ~ ••• Manuel Suárez Mandolla ••••••.••••• Menda ••••••••••. Coruiia ••••. » ) II 1 15 ídem .... 1897 Idem ............. \~
San Fernando.. Otro ........ José Sosa González................. Chele............. Badajaz..... » )) I » 1 18 ídem •••• 18117 Idem, .............
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NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEL 1l'ALLIlOrMtIlNTO
M ti ti tio.p.'"p.):l <>'" .~ 10"''''
Cue!pos Clalle!l NOOIBRES "'", s:( ~ g~~Armas 0' ....Pueblo ProVincia ~<> p. ... ....0 ... Día' Mes Año :I'ueblo ProVincia¡op. ~n¡O" :"g~'a : ... ? ~J;:lp.rog "'(l)¡O
. '" .......L!. ........
--.
-
.'
Canarias••••••• Soldado ...• 'Eduardo Suárez Pardo•••••••••••••• Tllganana••••••••• Canarias•••• » I ~, 1 20 octubré .. '1897
Habana••.••••• Otro........ Fernalldo Seira Orttz •.•..•••••.••.• Meseijido ••••••••• Valencia •.•• I I 1 a 18 ídem .... 1801¡
Aragón.: •••• , . Otro.•.•.••• Claudio Sánchez HernáIidez••••••.•• Luchana••••••••.. Toledo•••••• • I I I 16 ídem •••• 189'1Cuba•••••••••• Otro ........ IllocellCio Sesé Juan .•.•••.••..••..• Borán; .......... Huesca; .•• , I », » 1 10 ídem ..•. 189'7.
Idem•••••••••• Otro••·....... Diego Sánchez Tarco ......... " ••••• Ubriql1é ~ ~ •••••.• ; Cádiz.; ••• : • I » .» 1 10 ídem .... 189'1
Vad·Rl1s ••••••• Otro .••.••.•• Maríu Santos lA>pez••••••••.•..••.• Galistín .......... Cáceres ••••• ). » » 1 10 illeln •• '•• 189,fT
fa ter! Aragón ........ Otro........ Antonio Salmadi Herrero ••••• '..•••• Olna ••••••••••••. Terue!. .•••• ) I » 1 12 Hiem •••• 1897 Habana•••.••..••• Habana.I n a...... Vnd-Rás .••.••• Otro.••••.•• Bias Sáuchez Collado•.•••••.••••••• Nanajas ......... ; C. de la Plana • • I 1 11 ídem ••• ~ 1897Garellano .••••• Otro ...••.•. Benigno Santos ..... ,'•.•.••.•..•••• '. San Manuel. ...... Lugo .•••••• l· I I 1 16 ítlero ••.. 189'1
Espafia •••••.••• Otro........ Gabriel Serrano Valles •.•••.••••... Cabra ••.•.••••••• C6t:dQba •••• , I • 1 14 ídem .... 189'1Mnrcia •••••••• Otro........ Juan Solí. Almanl!!a ................. Almerque ••••••••. ' Ciudad: Real. • )- II 1 16 ídem .... 1897Alfonso XIII .•. Otro........ Dlmas Santos Campos •..•••..•.•••• Villamanrique ••.. 1clem ..••••• • » ) 1 14" ídem ~ ... 189:7Colón.......... Otro........ Juan Salvador Gil.................... Montoro .......... 'I'arragona •• » • » 1 20 íllero.; •• 189!¡Barbastro•••••• Otro...... : • Gumersindo Sue~ge Laguna ..••••••• Santa Cruz~ •••••• , Ciudad Real. I • » 1 20 ídem .... 1897
rimer Tercio de guerr~Uas .•.•.• Voluntario •• José SurdevUla Torree•••.•.•. ·.••••. Dodro ............ Corufia ••••• I ) 1 » 13 ídem .... 189'1 Santiago de Cuba .• Santiago de Cuba
Igenioros de Ferrocarriles •••..• Soldado..... Alfonso Sánch$ Utrera,'..•••••••.•. Valdepefias ••••••. Cindad Real. ) ) 1 ) 15 ídem •••• 1897 Ciego de Avila •.•• Puerto Príncipe.
Albuera•.•.•••• Otro........ 'Cándido Sáea Medinlf•••••••.••••••• Orgiba............. Granade. •••• )) ll' ' ), 1 29 ídem .•. '11897 Idetn ..••••••..••. Idem.
Alava •.••••..• Otro........ Ramón Su&ntra Fernández•••..••••. Prior ............. Lugo .•.•••• ) ) ), 1 11 ídem ..... 189'1 ]{anzanillo•••••... SantiagodeCubB
, ldem .••••••••• Otro........ Vicente Sara Vaca •••.••-•••.•.•••.. ~álaga •• ~ •••••••. Málaga ••••• ) ) ). . 1 11 ídem •••• 1897 Idem .............. 1dem.
Toledo..••••••• Otro........ .Benito Sánchez Asenero ;'....... ,' .•.. Nava Hermosa.... Toledo•••••• ) » l' I 13 i\lem ..... 1897 Guantánamo •.•••• Mem.
Barcelona.••••• Otro; ....... Carlos Lengua Soali ••• "••..•.•.•••. :) , ¡,' • • :1 ) 13 ídem .... 1897 Sancti~Spíritus .... Santa Clara.Garellano ••.••• Otro........ Dionisio Sánchez L6pez•.•.•.••..•.• ) » ' )) » ,:Ir )¡). 16' !Ídem .... 11897 Idem.............. Idem.¡pavía.••••••••• Otro•.••..•.. Constantino San Juañ Puig.•.••••.• Alicante •.••••••.. Alicante ., • : » • .) 1 H ídem .... '.189'1 !Remedios ......... Idem.Luzón ..•••.••. Otro ......... Federico Saldrán Vida!.·.•....•.•••• Oartagena••••••••• Murcia ••..• ) » '» 1 14 mero •••• 189'7 Bagua la Grande ••• Idem.
Lfantería. • • • •• Habana•••••••• Otro........ Roberto Sánooez Sánchez•..••••••.. LagnntlIa••••••••. 'Salamanca. ~ ) • :]¡ » 13 ídem .' ••• 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.1dem••••.••••• Otro •••••••• Ramón Soler Arngo................. Valencia •••••••••• Valencia•• ~ • » ) , 1 :) 19 ;ídem .... 189'1 i:dem •.•••••••••.• Idem.
M.a Cristina••.. Otro .•• ; ..... NomUo Sánchez C'ar'Vajal ••.•...•••• ' :) » , • I ) 1 12 ídem .... '1897 iM'.atarioos ••••• : .•• Matanzas.~avarra•.•...•. ()tro ........ Rafael Solís Orti7¡ ................... :- ' 1> ) • . )' 1 18 ídem .... 189'1 Idem; ............ Idem.San Quintín •.•. Otro........ José Sopena Mateo.................. »' ~ ) :t I 1 j) 14 ídem .... 1897 Pinar d'el Río ...•. Pinar del Río.
Valladolid ••.•. Otro.~...... Faustino Sánchez Gallardo••••.•••.. ) , » ., » :1) 1 20 1dom····I"97 ldem .............. 1dem.Mérida ........ Otro .. ,' ••••• Francisco Sabuyo Ramírez.•••.••... Huelva .•••••••••. Htielva..... » ) » 1 20 ídem •••. 1897 Güines •.• o ••••••• Habana.Infante .• o ••••• Otro.', ....... Ciriaco Sesma Pelaza .......... '•.•••.. Mérida ........... Navarra••••• » I» ) 1 '12 Mem •••. 1897 Oandelaria ••••••.. Pinar del Río.Idem •••...•••• Ooi'neta .•••• Tomás Suárez Fernández•.•••••••..• Maurid .•••••••..• Madrid ••••• :) . » 1 18 ídem.; .. 1897 1dem...•••••.•••• Idem.
o Tercio de guer!,illas•••••..••. Guerrillero .. Bias Santono Rami'rl'lz ••.••..••••..• Jeode•••••••.••••• Canarias•••• ) l ;l> » I 1 2(} ídem .'... 1:897 Citmfuegos••••.•.• Santa Clara.
Mérida......... Soldado...... Antonio Sopena Gr1nO'S.. " .......... }) ). » » • 1 11 ídem .... 189'1 Idem·............. 1dem.
. zaragoza.... ' •. 'Otro ........ Manuel Soriano Cayo~ ••..•.•.•••..• Arrocha .......... Huesca ••••• » » 1 » 18 ídem.; .. 1897 Isabela Sagua·•••.. Idem.
f t í Alcántara...... Otro........ SilTerio Soda Fernández•••.••••.••. Río Seco•.••••••.. Palencia •••. I » j 1 13 ídem •••• 1897 Trinidad........... Idem.
l an 6r a •. . •• Simancas •••••• ·Otro •• ; ••..• Felipe Sastre Jaovendo•• ~ •••••••••... León ....... ~ ••.•. León ••••••• » :t • 1 115 ídem .... 1897 Baracaa •••••••... Habana.Gerona •••.•••• Otro ......... Juan Sastres Gil.. ¡ ................ Cerecino•••••••••. Zamora .•••. 11 ) 1I 1 19 ídem .... 1897 Artemisa .......... Pinar del Río.
Habilna•••••••• Otro: ....... Manuel Tomes ExpóSito •.•••••.•. " Ferreira •.•••••••• Corufia ••••• ) ~ • 1 16 ídem .... .1897
oluntarios de la Habana•••• , •• Otro........ Tomás Trujillo Pérez..•..••••• '.••.. Güines •••••..•••. Habana.•••• » » , 1 1\) 1dem, •••• 1897
lem de Puerto Rico ...••••••••. Otro .•.•.••• Pedro Torres Marin .•••••••.•.••••. San Juan ••••••••. Baleares •••• » ) » 1 20 ídem .... 1897
~cuba .......... Otro........ Antonio Telre Chonza .............. Tebia.••••.•. o •••• Corufia .••.• .. )¡) ) 1 20 ídem .... 1897
Canarias••••••• Otro •.•••••• Juan Torres Torres .•••••••••••.•••• San Mateo ........ Mallorca •••• • ) t 1 19 ídem •••• 1897,Lfantería...... (aleares...... , Otro........ José Torres Bonet.................. Jesús•.•••••.••.•• Idem •••••.• ) » » 1 13 ídem .... 1897 Habana........... Habana.Antequera .... o Otro........ Pedro Tomáf:1 Lanan ................ Tollada... ; ....... Lérida •.•••• ) •
"
1 12 ídem .... 1897
Aragón •••••••• Otro .••••••• José Torres Sabater................. Castillo........... Idem •.••••• »- )I) 1 19 ídem .... 189'1¡cuadra'de la Prensa••••••••.. Voluntario •• José Tunión Arias.•••..•••••.•••••• Prado ••••••••• o" Oviedo..•••• ) » )- 1 19 ídem •••• 1897
:fantería...... ¡Reina. , ........ Soldado..... José Trujillo Rubio................ Casaoraganda •• '••. Málaga .•••• • ) ) 1 11 ídem •••• 1897
,hallería ..... Numancia;..... Otro........ Pedro Trasaifl.a Cafiete.............. Arrotia ........... Burgos .••••• JI ) l'» 1 I 14 ídem.. • • 18iJ7:Lfantería , .... América ....... Otro•••••••• Antonio To.rres Vila................ Beonis•..•••••••. .~ Barcelona. '.' » » • 1 16 ídem.... 1897
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Provincia
F ALLECIIl!IENTO
Puebla
12 octubre ••
19 ídem .
20 ídem ..
11 ídem ..
20 ídem .
16 ídem ..
17 ídem .
15 ídem .
17 ídem ..
12 ídem ..
17 ídem ..
3'1 agosto .. ,
9 sepbre .
28 ídem .
25 ídem .•..
22 ídem .
24 junio .
23 agosto .•.
30 ídem .
20 sepore .
19 octubre ..
19 ídem ....
19 ídem ..•.
18 ídem .
13 ídem .
19 ídem ..
10 ídem ..•.
1!J ídem ....
17 ídem .••.
18 ídem .
12 ídem ..
12 ídem .
16 ídem .
17 ídem ..
13 íqem ..
.19 ídem ..
16 ídem ••.•
17 ídem ....
11 ídem •...
16 ídem •...
13 ídem. ~ ..
18 ídem ..
16 ídem .
14 ídem .
17 ídem ..
13 ídem •••.
20 ídem .
13 ídem .
13 ídem .
12 ídem ..
17 ídem ..
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Provincia
NATURABEZA
Pueblo
'Nbn'RES'masesCuerpos
l. . - . !
Armas
BAJAS IDEL J'~~~~IENTO
~~ ~ ~ ~ O-~~ I I
:'" s:15 ~ .. ~§
.... AH o- C::I o ~I I;." 1: ~ ~ g;§l ~ 1J'ta Mes Año
l=:¡;O . m O (P ~S1"13 :.., • ¡:¡'¡:j¡g.
----1 I I '1 ,:'g_:'1'_: U~'__I I 1
1897 Habana••••• '" .•• 'Habana
1897 Ciego de Avila...• , Puerto Príncipe.
1897 Sancti·SpírituB ...• Santa Clara.
1897 ldem ldem.
1897 ldem ldem.
1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
1897 Mariel. ...•••.•••. Pinar del Río.
1897 Puerto Padre•...•• Santiago de Cuba
1897 Gibara •..••...••• ldem.
1897 Guanajay•••..•••. Pinar del Río.
1897 San Cristóbal. ..•.. Idem.
1897 Palmar..••.••••.•. \Sllntiagodecubllo
1897 San Agustín, ••• , •• Idem.
1897 Ingenio La Paz ...• Matanzas.
1897 Habana •••..••.•. Habana.
1897 Catiada Honda ••.. SantiagodeCuba.
1897 Puerto Somorroetro. Habana.
1897 Jiguaní .•....•.••. SantiagodeOuba.
1897 Monte Oscuro ..... Idem.
1897 San Cristóbal .•.••. Pinar del Río.
1897 Sagua la Grande ••. Santa Clara.
~!~~lcaSilda ld.em.
1897
1897 .
1897
HH\Habana .•••...• , •• IHabana.
1897
1897
1897
1897 Santiago de Ouba •• SantiagodeOuba
1897 Santa Clara .••.• ,. Santa Clara.
1897 Ciego de Avila..... Puerto Príncipe•
1897 Holguín •...••.••• SantiagodeOuba
1897 Manzanillo....... ldem.
1897 Idem Idem.
1897 Remedios ••.•.•••• Santa Clara
1897 ldem ldem.
1897 Matanzas •••.•••.• Matanzas.
1897 Oolón Idem.
1897 Pinar del Río Pinar dRllltío.
1897 Morón .•••.•••••.. Puerto Príncipe.
1897 ldem Idem.
1897 Trinidad .....•..•. Santa Clara.
1897 Gibara...•••.••.•. Santiago de Ouba
1897 ldem J.dem.
1897 Artemisa.••.•••••. ¡Pinar del Río.
1897 Oalaba;1¡lIr" ....... ¡Habana.
Infantería•....• jTarifa ¡SOldado ¡Juan Torres Murillo Bloques -Oórdoba..... »
Ingenieros Ferrocarriles........• Otro .•.•..•. Esteban Torres Alvaro.•••......... , Navas .....••...•. Segovia..... l>
, )puerto Rico O~ro ..•••..• Pedro Tamayo Oruz •...•••••...•'...» l»
. Rey " Otro......... Benito Torres' García '....) ».,
Ill1nntería.....• América ..•.. ,. Otro Manuel Tostell Pelero . . ..•. .. . . .. » .»
Habana Otro Tomás Teste Blanquet Alcoy AlIcante. )
Ouba Otro Domfngo Tranda García Valladolid Valladolid.. »
Puerto Rico .•.. Otro José Torres Pelerino Santa Gertrudis.. .• Palma...... l>
YO'luntarlos de Sama : ~olnnta.rio .. Rafael Tamsyo Hernández Sancll ......••...... /S.O' de Cuba. )
San QUIDtm , "oldado José Tur Escandell San Mlguel •••..••• Baleares.. • )
B.aleares Otro Francisco Tallido Vázqu'ez . " Pilar de Cecelia 'IJaé~I......... »
Slmancas , Otro......... Pedro Torres TaJavera .•..•......•. , Altel Lénda. ..•. »
8icilia Otro: ..•. ; •. José Torrado Saniamaría....•..•... , 8anta Eulalia Corufia..... »
Infantería ....• iNavarra Gtro: , Rafael. Torro Ubeda Onteniente V.alencia.... JI
Ouenca Otro Antolllo T0rres Torres Valdepefias •.....• Cmdad Real. »
Colón ; .. :. Otro Vicente Tolozano Alastuey , Adua Zllra~oza ' »
Canarias " Otro .•....•. ;Juan Toro Gil . . . . . . . . . . . • . . . ..• Priego Cól·doba.... 1
Andalucía.; Otro Dionisia Urbanej'R' González ' Melgar Burgos...... »
Puerto Rico .. " Otro.. ; Alejandro Ugaste Gabancho BerDleo ...•....... VizcaYll..... )
VOl. bomberos mov.'núm. 2 ••.. Otro......•. Ma-rcelo Urango Castillo ....•....... San CristóbaL; •.• Pinar del Río »
Luzón '" Otro Francisco Usín Sánchez ; Utrillo Zaragoza.. . »
Alcántara " Otro Lucas Urcelay Gorostía Aramagolla..... .. Alava....... »
Valencia; Otro Miguel Valdivieso Fernández Cuellos de Baza Granadll... .. l)
'
Habana Otro•.••.... Luis Vázquez'Rodríguez .. '" , Rueda ..•.••••.••• Valladolid.. »
Inilnt€ría IsabellaCatólica Otro : Carlos Valdés Alvarez Madrid Madrid..... »
¡Aragón '" Otro Miguel Vencís Gil Colvelo ,.. Orense..... )[nfante Otro ; Ramón Vidal Sufier Granadillo Lérida. '..... »Slcilia .....•.•• Otro .•.•. ¡ •• Francisco .Vifias Guerra Pontevedra•....••. Pontevedra.. )A'ntequera ..•.. Otro Manuel V1l1ay Lua Huerta..•••.•..... Huesca..... »
Gerona' Otro José Vardolet Varsols ; San Esteban; ...••. Gerona..... )
Ouba Otro ; ,José Vití González Rialay ' Orense...... »
Vo1untarlos de la I;I&bana Otro•...•. ¡. Manuel VaIna Arnedo.......... » ' »»
Infantería lHabana Otro .• ; .. ;. Juan Yega Reina. . . . . . . . . . . . .. . . . .. Arcolda ; Sevilla;..... )
Primer Tercio de guerrillas Voluntario. ~ Manuel Villegas ~ueda portefi& ..........•. Santander... ) I»
ISoria . . .. .. .. Soldado ;. Agu~tínVidal MeJíus. : .. .. .. .. .. .. . Jaén ....... :..... • Jaén........ » l)Reus Otro.; EnIlqueVázquezRodnguez SanEsteban ......• Lugo » »
Habana ~ Otro. ' 'Francisco Villarreal Barrios " Borul.............. Logrofio ..•• » )
Unión ,. Otro José Vicente Regalado. . •• . • . . .. . . . .. Valladolid .•..•... Valladolid.. ) )
IsabellaOatólica Otro.......• Ambrosio Vázquez Oardona.•....... 90teles ...•••.•••• '. Guadalajara. ) )
Murcia, Otro Ricardo Vilaboa Vilar ~ Vigo Pontevedra..» )
Infantería (Pavía , Otro ¡. Mariano Vélez ; '. Sones : .. ' Valencia.... ) »
Bailén Otro ·. José Vigo Oanal. ~......» l> l»
Navarra Otro José Villanueva Villaplana Formas C. delaPlana» )
San Quintín.: .. Otro Dionisia Yas Moral. '.' » , » »)
Ohiclana ...•... Otro .•..•... Miguel Valverde Mare ......•....•. :. Tornedalla ....•.•. Tarrragona.. t )
Tetuán ..•.•.•. Otro.......• Isidro Yicéns Sola Reinamar Barcelona... :¡¡ »
Bailén , Otro Manuel Villa Caravaca Alcalá Real Jaén........ » )
3.a guerrilla de Guanajay••.••..• Voluntario•• José Vifias Toallas ........•.. , Grao........•.••.. Oviedo...... » )
Infantería ..•.. [Habana ......•. Soldado ••... Narciso Ventura Vernís...•...•..... Lolgas Zaragoza.... :¡¡ :PI
Escuadra de la Prensa Voluntario •. Rosendo Vázquez Oandfa Valle de Oro Lugo....... l) 1»
Infantería.•••.• IAragón •••••••• Soldado •••. , Higinio Villar Rubio••••.•••••••••• Mosqlllilr\lela •••••• Teru~l. ••••• ) )
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NATURALEZA BAJ'A>S FECHA FALLECIMIENTO'DEL FALLXCIMI~NTO
¡;,jI I::l ~ I::lo'~ e (t ~ Oopl«l
"COI ....·I=' ~~&Ál"mae Cuerpos ClaSllS NOlrnltM ~~ ~~ ~
Pueblo Provinei& t-l¡:o ~Ioo" a ¡l.~ ~ Dia JCu , .Año Pueblo l'roTineia
GU.nl'. '" .IMBUUUI VIl",;u "U..,,,.............
¡o'S !" ~ S ~>=iS• "O .. rn
. o . g¡:l¡g.
: p. : ~ COCO lO
~-'-' ,",",
--
, .
Oabllllería " ..• ¡Guardia Civil .. Ecija ..•...••.•••• Sevilla ...... 1 » » J 19 sepbre ... 1897 Manzanillo.. . • •.• •• ¡IsabellaCatólicll Soldado ..... Emilio VelalSco Castilla............. :J> » ) » ) 1 8 ídem •••• 1897 ldem............. JCnba •.•••••••. Otro........ José Ventura Vidal. ................ Santa Coloma...... Barcelona••. J J 1 J 11 junio ••.. 1897 Songo~ ......•••..•• IInfante••••••.. Otro•.••••.. Dalmacio Viznela Vilches .•.•••••••. Bilbao............ Vizcaya.•.•. » » » 1 22 sf'pbre ••. 1897 Candelaria. • •.. . •. ]Sicilia ......... Otro........ José Yázqnez Carballo.............. Berga ..•.•••.••.•• Lugo ...... ) » :J> 1 9 ídem .••• 1897 Slln Agustín. • • ... .. tToledo ......... Otro....... Miguel Villanneva Villanueva ..•.••• Robulos •..•.•.... TeruC'l. ••... ) ,» 1 ) 27 ídem ••.• 1897 IngtmJ.o La Rosa •. , ]Idem •••..••••. Otro........ Francisco Vidal Prats •..•••.•....•. » » J J » 1 16 ídem •••• 1897 Idem ............... ]Baleares •••.•.. Otro ..••.••. Mannel Veneglls Blanco ..• , .•.•••••. Badajoz........... Badajoz..••. » » J 1 13 ídem •••• 1897 Pinar'del Río•••••. ]Canarias•..•••. Otro........ Enrique Velasco Camacho .••••••.•• Cádiz............. Cádiz....... » ) 1 » 26 agosto .•• 1897 Bahía. Honda. o.. ••• 1Garellano...•.. Otro........ Mignel Vázquez Martínez •••.•.••.•. 'Almllrza ......... ~ Soria ....... 1> » 1 l 17 sepbre ••• 1897 Ciego, de Avila. . •• ]Idem ••.••.•••• Otro..•••••. Gregorio Venero Tejada............. Hoyo del Espino... Avila ....... » » 1 » 15 ídem .... 1897 Oam.pto. Gloria ..•• ]Tdem..•.•••.•. Otro........ Julián Velo Gil.•...•....•.••....•.. Perales •••••.••••. Madrid ..••. » » 1 » 13 {dem ••.• 1897 Campto. de Gicotea 1Andalucía ••.•. Otro ........ Antonio Vargas Cala ............... llrarchena •.•••••.• Sevilla.•• ". » »
"
1 26 ídem •••• 1897 Bayamo •••••••••• ~Idem.•.•••••.. Otro •.•.•••. Nazario Veramendi López ... " .•..•. Eranl. .•.••...•••. ~avarra..... » » » 1 26 ídem .... 1897 Idem .•.•••.• , •••• ]Idem .•••.••.•. Otro........ José ViIlarino Iglesias .••...•.•.•... tiantiago •••.••••.• Corafia .•••. » » J 1 3 ídem ••.•• 1897 JiglUlllí .••••••.••• JAsia ............ Otro •••..••. Manuel Villar Almayor ..•..•.•.•.•. ~evilla............ Sevilla.•.••• » » J 1 26 ídem ..•. 1897 Cobre ••••••.~ •.••. 1Mérida...••..•. Otro........ Manuel Vllra Vellosta •......•.•. ; •. Huesca •.•.•.••••• Huesca .•..• » J 1 » 2 ídem ••.• 1897 Campto. GU8eima .• ~Ordt>n Público .. Otra ........ Cándido Valdecantos llraquedano ..•. » » ) ) 1 » 20 agosto ••• 1897 Haoona........... ]Infantería•.••.• Infante ........ Otro ........ Francisco Zubiria Aura..........•.. Fabar ..•••...••.• Navarra •.•• ) » ). 1 ' ~ sepbre •.• 1897 Artemisa .••.•.••. JBarbastro .••••. Otro........ Salustiano Zubara Aguireta ..••••... » ) • . » » 1 17 octubre .• 1897 H.abana•••.••.•.•. ]IsabellaCatólica Otro........ Valentín Angula Ortiz ..•..••.....•. » » » » » 1 8 ídem .... 1897 Veguitas........... ¡Rey ........... Otro........ Antonio Alvarez Ortega•....•••.•... Granada .••...•.•• Granada .•• , ~ » 1 » 15 ídem .... 1897 Sancti·Spíritus .••• ~Reina .......... Otro ••.•••• Juan Abad Díaz•••••..••••••..••••• Jaén............... JaéI•..••.• ; . ) » 1 » 28 ídem •••• 1897 Habana .••..•••• ~ ]Córdoba....... , Otro ........ Juan Arroyo Garcia .....•........•• Lucena .••••.••.•• Córdoba •••. » » » 1 18 ídem .... 1897 Ságua de ~Ánawo .. ~Saill Fernando .. Otro•.•.•.•. Gonzalo Alonso Fernández.........• !:Iurgus............ BuI'goa..•••. 1 l>
"
» 16 marzo ••• 1897 Jllcaibanido •.••• '.",¡Idem .......... Corneta.•••. José Arauzo González .•••.••..•..•.. Gumiel de Izán.••. Id~m •••••.. 1 » » » 15 ídem •..• 1897 ,ldem ................ JIdem .••••••••• Soldado.•••. Vicente Angulo Pajarez••.........•. Rilfrancos .•.••••. Idenl ....... » » » 1 24 octubre •• 1897 :Trinidad.... .. •• •.• ¡Almansa••••••• Otro........ Ildefonso Alnis Nemi. •.••••••....•• Huesca............ Húescll. .•••• » » 1 ) 18 ídem .... 1897 Madruga .......... ]Isabel Il ....... Otro ........ Benigno Alvarez del Río .••••.•.•••. Turriolo.•..••••••• Orense...... » » 1 J' 19 ídem .... 189'1 Yaguaja.y .......... ¡Sevilla.••...... Sargento .... Adrián Abad Damiá.....••....••••• Novelda .•.... , .... Alicante •••• J » » 1 21 ídem .... 1897 Morón ......... ~•.•• JAsturilUl ....••• Soldado..•.. FrancIsco Antínez Rodríguez•.•.•• " Vélez Benandaya .• Granada •..• » » » 1 21 agosto ... 18907 Sancti·Hpíritus •••• IGa:rellano .•••.. Otro........ Benigno Arboleya Gon'Z'ález •••.••••• Nava ............. Oviedo...... » l> » 1 20 octubre .• 1897 Ciego de Avila ".' •• :San Marcial ••.• Otro•.•••.•• Vidal Alonso Alonso •••••.••...•••. San Cristóbal ..•••• Palencia .•.. » » 1 ) 16 1ídem •••• 1$97 La Palma ......... ~ :Idem .••••••••• Otro ..••.••• Pedro Arce Serrano•• , ..••.••••..•.• Alcocero ••••.••..• Burgos .•••• J » » 1 17 ídem .... 1897 Dest.O>del Habra•••Antequera .••.• Otro........ José Aralmete Solsona-...••••••••••. Mosquezuelva .•••• Teruel. ..•.. ' » » » 1 18 ídem .... 1897 Cumanayagu.a,•.•••• :Puerto RicO •••. Cabo ....... Juan Asensio Mulero ..•.•.•••••.... Cuevas .•••••.•••• Almeda..... » » 1 ) 22 ídem .... 1897 Puelto Padr&.... • .. :
rereío Bombe. Vols. movilizados. Soldado ••••. Bonifacio Abreu Lobato.... , ••••.... S. José de las Lajas Habana.•.•• 1 » J. .» 18 febrero •• 1897 Santa Clara • ... ... i[dem•..••••••.•••••..•••••.••. Otro ........ Clemente de Aguila ••••••••.••..•.. Santa Clara .•••..• Santa Clara. '/) » » 1 12 junio .... '1897 Idem •••.••••••.••[dem.......................... Cabo ....... Antonio AlOMO Alonso •••.••••.•••. Lindanao ......... Lugo .......
, " » ' » 1 \) octubre •• 1897 ClIrtagena. ,". • .... :[nfantería...... [Guipúzcoa ••.•. Otro •••.••.. Vicente Alfonso Sola ............... Hurozo ••••••••••• Alicante .... ) »- : » 1 16 novbre... 1897 Habana.............ctuerrilla del Colono .••••.•.•••. Guerrillero.. Isidro Alfonso Alfonso•••.•.•.•••.. , Santa María ••.•••. Habana••••• J lt II 1 12 ídem .... 1897 IJem ••.••••••••••.[dem de Bayamo •..•..••.•••••• Otro•••••••• Juan Albornoz..................... Villa llrartín •••••• Orense••••••
"
» » ~ 1 20 ídem .... 1897 Manzanillo.•••••••.l~IM""'" Soldado•.•• , Jose Alfúo Villarrayo••••••••••••••• Fortanete ......... Teruel .•..••• » 1> » 1 11 ídem .... 1897 'Habana.••• ~., •••••Aragón••••••.. Otro........ 1YIaximino Alonso Boaga•••.••••••.• Botoga............ Valencia.•••• » ) » 1 16 ídem .... 1897 Idem ..............[nfr.ntería...... América ..•.•.• Otro.·....... Santos Alonso Ojeda ................ Altosana .••..••••• Burgos......
"
J » 1 16 ídem .... 1897 Idem •••••.•••••••Unión •.••••.•. Otro •••••••. Antonio Alvarez Expósito ........... Cuero..... _.••••.. Oviedo.••••• :1- ~ :1> 1 20 ídem •••• 1897 Idem••••••••.••••Llerena••••.••• Otro••••••.• José Arrateril Serrar! .•••••••••••••• Arrechavaleta ••••. GUiP1ÍZCOllo•.• ) • J 1 19 ídem •••• 1897 Idem .................Guardia Oivil•••••••••••••••••• Guardia •••. Luis Armos Fernández••••.••.•••••• Madrid ••••••••••• Madrid ••••• ) » » 1 18 ídem •••• 1897 [dem •••••••••.••.{NaVarre......... Soldado..... Martín Abad Cozcuzuela ............ Banastor ...••••••• Huesca ••••• )) » » 1 10 ídem .... 1897 Idem..............[nfantería...... Habana ••••••.. Otro •..••••• Vicente Adán Uster.••..•••.•••••••• Cullera : •••••••••. V¡¡,lencil'..... » » 1
"
19 ídem •••• 1897 ldem •.•••••••••••
Unión......... Otro........ Antonio Aguilar Pérez .............. C. del Río......... Cúrdob1.\ ..... ) ) l 1 11 idem ••••. 1897 Idem. •••••••••••••
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ProVincia
F Mr..ECImENTO
l'lIabloAñe
~~~I-18'97
18'97
1897
1897
j
H6bana••••••••••• IHaoona.
1897
1897
1897
1897
1897
18971pnerto Príncipe•••• Puerto' Príncipe.
1897 Santa Ciara ....... SantiregodeCuba
1897 Ciego de AvUa •••.. Puerto Príncipe.
1897 [dem••..•••.••••• Idem•.
1897 Manzanillo •••••••• Santiagod&OGb..
1897 Idem !dem.
1897 Idero............. Idem ..
189'7 Bayamo........... Idem.
189'7 !':iant.Q de las Vegas. Habana.
189'7 Colón Matanzas.
1897 S. Antonio lO!! Bafios Habana.
189'7 Idem......... .., Idtlm.
1897 Hüines..•••..•.••• Irl..m.
18\17 Oienfuegos ..•••.•• Santa Clarll"
1897 !dem Idem.
1897 [dem Idem.
1897 Isabela Sagua •••.• Idem.
1&97 Idem Idem.
1897 Artemisa : Pinar del Río..
1897 [dem Idem.
1897 Vinales ~ Idem.
1897 [dem Idem.
1897 Ciego de Avila ..••• Puerto P1'Ínc¡pe~
1897 Manzanillo•••••••• SantiagodeCub$
1897 Palma Soriano...... Idem.
189'7 Sant.o delllos Vegas. Habana.
1897 CampoQ GThayacanes· Puerto Frincipe~
1897 Ollmpam.o' Gloria .•. Idem.
1897 Guayacanes ...•.•. Idem.
189'7 Cobre Santiaga,deCtlba.:
1897 Idem Mem.
1897 Manzanillo .••••••• [dem.
1897 Maniab6n Idem.
1897 Guira Habansl".
1897 Holguín ••••••••••. Hantillgo.deCuba"
1896 HemediOll •••••••..• Santa Clara<.
1897 Santa Ol-aollB. ••••••.•. Idam.
1897 Idero .•.• , Tdem.
1897 Idem ••••••••••••• IclAm.
1897 HabaL\6:. .: .••.••·.·.·.tHuhana•.
Ha
.. } 1 18lMvme...
':1> ) 1 13 ídem ....
"
1 ) 16 ídem ....
» ) 1 15 ídem ....
.JI 1 ) 16 idem ••.•
» l> 1 19 ídem ....
) ) 1 12 ídem ....
) ) ¡ 12 ídem ....
» » 1 12 ídem ....
) » 1 11 ídem ....
» » 1 11 ídem .•••
» ) 1 20 ídem .•.•
JI JI 1 12 ídem ....
) • 1 15 ídem ....
JI » 1 15 ídem ....
JI }) 1 15 ídem ••••
» .. 1 18 ídem ••••
) ,. 1 13 ídem ....
» ,. 1 18 ídem ....
~ » I 15 ídem ....
• • 1 10 ídem ••••
» » 1 15 ídem ••••
Ji lt 1 19 ídem ....
) 1 » 14 ídem ....
JI » 1 13 ídem ....
» I 1 » 15 ídem ....
» Ji 1 11 ídem ••••
» » 1 13 ídem ....
» 1 ,. 19 iUem ••••
}) ,. 1 14 ídem •• ;.
» » 1 19 ídem ....
:o> .» 1 12 ídem •• ;.
» JI I 1 19 ídem ....
.) » 1 29 octubre •.
lt }) 1 6 ídem ....
) lt 1 4 ídem .....
JI ) JI 28 'ídem ••••
). 1 ) . 15 ídem ....
» » 1 10 ídem ....
JI 1 » 20 ídem ....
» » 1 8 junio .••.
» » 1 23 octubre ••
» » 1 21 ídem ....
» » 1 16 ídem •..•
» 1 » 8 ídem •..•.
» » 1 1 ídem ....
1 JI » 24 dicbre •••
JI ) lO 18 febrero ••
J ) ) 18 ídem ....
) ) ) 18 íl1em ••••
• ) 1 16 novbre•••
PrOT1ncll1.Pueblo
!ll8J4!lntEII'01...·Cuerpo!
1 •• •••. I -, I FECHA •1I"A~Á _~ BAJAS . D~L rALLlIV1.~O I ,
I llIlt1t1 t1
~=~(tI (l) o.J:l,¡.et'l~:~;g- :; ~m§
~ (') P:""' Qo (":) (') ~i=lg lO~ S ao§IDia
!"p !" ¡: ::¡: "'S ¡:¡
: ~: o ~¡::(1)
.. .. """ • ~~ p.
-----1 1 "f§' .:...! _:- U ~I-I 1--
.umal.
Saboy& •••••••• Soldado••••• J<lllé ~l1YRllll7J S_liM .• ~.-•.••• ~•••• ~ Jia Calsada •••••••• -Badajo¡¡.;... •
Haban&•..••••.Otro ..••• 'r. AntoaJ.Q AleandQ 1!J'rba-IlO·•..••.•••..•• :A.ldamios •••.•...• Córdoba :... :»
.Arapiles :Otro MareelinOt Aguaro lbáfiM Villamanca Alnll. •
Eapafta ••.•..••• Otro .•.•.•.•• JolIé .Aao•.Nrell ••.•..• ;........ ••.• •.•• tepona -r •••• Málaga. .•.. •
Burgos,. ••••.•. :. Otro••.••••• AntoUn Allonll.a ClJrdel'o .•••.•••.•••. 'VilJaciprés•..••.••• Valladolhl.. »'
NlIovas ••..••..•• Otro ••••.•-•.•• PasclUH' Algnlrr/JI 0:1:teg&•.•_ •••••••••• MUDguía.••• r..... VizcM;ya..... ),
, ,Alfonso XIII ... Otro .••..._~ •.. Bias Ailvanié Eneritl....••_•.•••.•••..•• 'lla~zoJla " ••••..• Zaragoza.... ,.
,!uero. •••••.•••• Otro .. , ..•••.• Allltonio }Jeo.sta G..rcía _••.. MiIJaga Málaga..... »
In:r.e.nt~d8••••.••1Bs.za .•.••..•••• Otro .•••.••.•.• ~ino AIV8lrElz Feijlx>.•••••••••••.•• Vento!!a •••••••••• Orense ••••. »-
},Jerana.•••.••• Otro•.••..•.•• 1OOl!eDdo .&ce~ Rllbio •••.•...•••••• N8vas SegoTia.. ••. )-
:TarragOlaa-. .. •. Otro Maro.llel· Arias G.oDZáles Jover. Lugo....... ~
Cádiz•••••••••• Otro .•.•..••• .Franoie60 AgllHal' Herrera•.••••.•.••• Jerez ..•..•...•.•..•.... Málaga. •••• ~
:Ba:rcelOfl& C.bo VieeBte A.Ig&rra P)ue-haDG llilriz "••...••• Valencia.... ~
AlfuniloXIll••• Soldado· Lorenzo Anón Labre .••••••••••.••. LinsaUa •.•••.••.• /Mallorca. ..... •
Reus Otro _ JllIsé':AJndrade GÓmez Bennorte Corufia.. •.•. »
.AlIdalueía.•.••• Oiro VaJ.entín .knW 8araza Lizasuacs Granada )
V.eay Obó .••••••• Vieente .A\Ucar Cab6lleNl••••••.••.•• Castel1en .•••••..• Caatel1ón ••• )
Brigada d-e Trllnsportal!..••.•••-..&cemilero .•• :1' NIC?I'1Il ~arez Citllla~a .A:lcal~ ••.•••••.••• Sevio)la. )
Infantería ••.•. /ISilbella,Católlc:&SoI.dadQ\. •.•• AleJlondro AglJ:lI.dlilPrleto ••.•••.••... .A;igeh ••..•.••.•••• MadJ!id ••.• ,. JI
Idem••.•..••.• BlUearel'l .••..•.• Otro ..•-••..•• iMi«UelArro-nlll Gamtla....•.•..••.•••. Palma Baleares •••• »-
Guerrillas de L. Ba:r¡guiaes Guerrillero,.. ¡JOaé.Alleu eampo&: BJ.va~i~ia 0ren~e oo. »
Infunrería•.•••• IRey Soldado••• ,. Aut11'é&.1Wnr8lll ~eua1. Madrid, ••••••.•••• MadrId..... »
Voluntarios de Guuajay •••.•..• V~luntario•• 1C~~.AmIlloBora " ••••••••.•••••• , Pilllar del Río ~in3<l' del:B.:fo »
. ~Barb'astro So.dadQ Antcnio .AJmisón·€Jobos_ EIgoriso GranUULt ~
Infantería L}lc~~~ Otro..••.•••••• Mun.al Alejandro Gr.anl!a' ViUencia Valencia...... )
Gahela Otro Dánlalo Alonso 0tica.. _ .•.•..•.••••..Latastr-a AJ.lvf!'a... •.• ).
Movilizados de Palldo 8argellto·•••. Viaeníe "Daj¡OJli~Ferllández ••_._••....YaleMia Va~ncia..... »
Infantería 'ILuoon•••.••• " Soldadu, Ar;u.stíIlo .A1'ej.1I A)eja , , . a valJnorra L%;n.. . .. . ),
Idem .........• Galicia • ~ Otro :••.•. ~iJtto·AJ;aván Agnstín _•••••.•.•••••• ouUá ....•••.•...•.••..• Gerona. •.•.•.• ..
Voluntarios de Artillería Valu:atario .. Ag)al'ltí. Am.M¡ J3ene~Ucto.... ., » . )
{
Gerona - .. Soldado. Miartm Andrés :torenzo-. Adil de Aria •.• ~ .. SalamanlllL. )
Infantería Valencia OÚl'o. Pltdrv Alvll.rez del Río San €rístóbal Lwn . _..... 't
San Marcial Ot¡o. ]j\l1sncillco Arces- M6linero•••, Lob'lldo Burgos.... •.• )
Ingenieros de Ferrocll:rriles ....•• Otro usé ABdréfl. Gayarre Argneda Navarra..... ..
IsabellaCatólica Otro.••••.•.. 'MlU'CW6 Barquín LureiM Charren •.••.•••.• Idem. ...
Constitución •.. OOl'nelia••.•• Tomás Blan-CQ Eooyo. __ Pina de Ebro Zarago~a.••. : JI
Lealtad- Soldado Mllrl.no BllIJlC'O Soter El~he Alicante )
GueUano••.••. Otro .•••.•..• Poliea.rpo B\16lJa:tIlall.1J8·Lu~io Villlaverae ••.•••• ~ -Santllnaer.•.. >
'ldem Otro Leopoldo BeJtrln Baldul Cl-avero Lérida : )
Infamada (Idem Olro Valero lIaUlIer LÓpBlI Azparren Navarra · JI
·ABia OtrlO •••••••. Pedro Ben"@·Gonzál'ez , Alagón ..•..•..••• Zaragoza : »
ldem Otro........ Isidro BOllo F'astor ; 1!'uent& Ajóllo.. .. CasteUón ••• ...
Baza Otro José Bernlldo Aran.g,uen& Arbacogui Vizc¡¡¡ya..... »
Puerto Rico .. ·.. Otro Juan Paseual Gil Málaga Málaga...... ,
Baleares Otro Miguel 'B8ltrera Bestara' ••••.. ~ 'Marrastri Haleares •••• :1-
'Tercer tercio de guerrll1as•.•••.. Otro .••••••. Miguel Batista PlIlpO Holgllín •.•.••••. , S.Q de CDba. ~
Volunts. Bomberos movlI. n.o 1. Otro Juan Bonllt BlaDClie ReuB Barcelona... »
Idem Sargento .••• José Bravo MarUnes Mestal'l Cácerea..... 1
lde.m Soldado..••. Joaqllin Barri06 Conde Coruña Corufia..... 1
Idem Otro .•••..•. Felipe BayollA Ramiro Fombuena TarraKona 1
Infantería INava!! : Otro Santiago BllUlco Bhwco VilIares Oronse...... I)
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FALLECIMiENTO
'Pueblo I rroTincia
FECHA
DtL tALL!CrMIHNTO
·13 novbre... 1897
.. '12 ídem:; .• 1897·
16 ídem; ; •• 189'7
18 ídem: : •• 1897
10 ídem. : •. 1897
16 ídem. ; •• 189'7
18 ídem o ; •• 1897
19 ídem.:.. 1897\
.19 ídem·.... 1897 Habana •••••• : •.. IHabana.
15 ídem. • •• 1897
, 11 ídem;;.. 1897
11 ídem •••• 1897
10 ídem: : ..' 1897
11 ídem.;.. 1897
12 ídem.. •• 1897
17 ídem.... 1897
16 ídem:. " 1897 I
13 íd·em ••.• 1897 Santiago de Cuba •• SantiagodeCnba
16 ídem: ••• 1897 'Ranta Clara .•••.•. Santa Clara.
16 ídem.... 1897 ldem Idem.
19 ídem. ••• 1897 Idem •• Idtim.
16 ídem •••.' 1897 Ciego de AvUa ••••• Puerto Príncipe•
15 ídem ' 1897. ldem ldem.
16 ídem •••• 1897 ldem Iclem.
13 ídem •.•• 1897 ldem •• : •• : ••••••• Idem.
'12 ídem •••• 1897 ldem•••••.•• : •••• ldem.
17 ídem .•. , 1897 Manzanillo•••••.•• SantiagodeCuba
14 ídem 1897 ldem ídem.
-16 ídem 1897 Idem Idem.
11 ídem. • •• 1897 Colón.. . . • • • • . • • •• Matanzas.
:16 ídem:. .• 1897 Matanzas ••.•••••• Idem.
20 ídem ••••' 1897 Candelaria Pinar del Río.
17 ídem" ..;. 189.7 Cienfuegos Santa Clara.
19 ;íderil •••• 189;'7 laem Idem.
,U ídem.... 1897 Placetas •••••••••• Idem.
, 19 idem •• •• 1897.Casilda ...•••••••• Idam.
10 ,ídem. . •• 181\7 Marianao ••••••••• Habana.
20 ídém • ••• 189,7 Jaruco .••••.•••••• ldem.
~6 ídem'. • .• 1897 Aguacate ...•.•••• Idem.
12 ídem • ••• 1897
·10 ídem .... '1189;7
11 ídem • ••• 18~7
17 ídem.... 18f17
20 ídem. . •• 18971
14 ídem •••• 1897\H b lId13 íd'em •••• 1897) a ana.......... em.
14 ídem • . . 1897
18 ídem. •.• 189,7
.. 10 ídem ••••. 1897
.16 'ídem ••••' 1897
17 ídem.... 1897
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BAJASNATURALEZA
t>:l t::I t::I t::I
,:>.1:1 ",,,, ~ o.P,Cl)
C) de' ~ ~m~O"~ p;~ 00 el c::l ~ I ÁñoPueblo I Provincia la~ ~~ [ S.o ~IDíal Hes¡;¡o : ~ oi- ~¡:¡¡:¡
!" ¡:¡ : H ? 1:1¡::'"• oi-l:1,:>.
• 'O • '" : m~-f¡lo ••
.--
--_._.
NOMBRESClase.Cuerpos. Armas
Infantería 1Alfonso XIII ••• Cabo •••... , Ambrosio' Borruel Larrosa ;. ~ •. El Burgo Zaragoza·.... »1» »
Artillería de Plaza.:., Artillero José Bravo Berney ; Lora del Río sevilla ••• ·... » ) )
Marina ••.•. ·••. Soldado••••• Julián Burguera Bernat ...•.••..• ~ .• Bombillos.••••.•.. Tarragona... » J »
Cuba Otro José Blanco Burgos Nijar Málaga .. , ) ) )
Gerona Otro Julián Barunel Velázquez , Aceda Navarra.; •.') » }>
Aragón •••.••. , Otro•••.••• , Francisco Balaguer Vicente .•.•..•. ', Fortllnete .••.•• : Teruel.:.... ~ » »
Otumbll Otro Andrés Barrel Gabenet ; .. Barteus .:. Lérida •• :...) J )
1 fa 'teda ¡Valencia Otro , .Angel Barrios Pedrón .: .: Zamora Zamora..... >. » )
n n ••••. ,Alcántara•.•••. Otro ••••••• ~ Manuel Burita,Incógnito'•..•••••• ; •• Puente •••.•••..•• Pontevedra.. , » J
Ohiclana Otro Juan. Bernal Caña..• :.:::.: Molina ;;.lWurcia.~.: •. » » J
Bailén.• '...•• " Cabo •. ·..••. Juan Barbera Sola..•• '.•.••. : ••.••• , Yauza .•.••••••••• GeroDa..... ~ J »
Rens Soldado , TomásBouza Rodríguez Santa María Lugo....... » » )
Arapiles Otro Víctor Bravo Gonzátez Sobradillo.. , Salamanca.. » » J
Canarias Otro .••••••.•. Anselmo Borrer Arce .••••.•••.• ,. ~ Mauren ..•.•••• ;. o Barcelona:;. :t » J
Artillería de Plaza , • '. Qtro. .. .. Francisco Banilla Ginar : Palma............ -Mallorca.;'.. » J })
Inmntería ••••. IH~bana Otro .•.•••.• Carmelo Blanco ;Requena .••••••••.. Albuch •.•••• : .• ;. Valencia;:.. .. , ,
Voluntarios movilize.dos Habana.. Otro " Nicolás Bermejo Menéndez Cadellero .. ,' ••• : •• Oviado.:;:.. .. » ,
·ArtilleríadeMontañl1, Sargento •••• Diego Bachiller García·.. ;, Malpartida.: Cáceres: •.•. ~ » ,.
Infantería .•••. ICanarias Otro ',' o' Jacobo Bolafio Péfiil ~ ~ Freijo Oorafia..... :i , ,.
Guerrilla de Santa ,Clara, ..••.• ". Guerrillero •• Angel Blanco Varela.: : : Lugo c .:.:;. LugO'....... » '» »
. 'lBarC610na ..... , Soldado ..... Manuel Bort Yop .: .. : • • . • . .. • • • VillarreáL ,. 'Castellón ... . ~ J »
Rens ••..••..•. Otro ...·..•••• Ma:x:imino Berezo Ferhá:ndez ..••..•. Rivll!'l de Oampo:,'. Paleneia•••.. » ! ~ J
, Alfonso XIII •. '. Otro .••'•..• , Rjcardo Bonet Juan ...•.. ; •••••. , •. Villahermosa•••. ~. CasteUón •.• }) '}) ,
!nfanterí!l ldem .••••••••. Otro Primitivo Baseones Relola ..••...••• Lasamón ~. Burgos...... J » J
Tarüa ••••••••• Qtro ..••.•• l. Antonio Bonilla Sánchez: ••••••••.•• Delbeso Sevilla.:.... » » J
GareUano:••.•• Cabo •.•... ! J:osé Bela LaureL., •••.••••••.•••.• Borgon •.•• : ••• :'" Garon"'...... :» J' J
Sevilla Soldndo .. .,. 'Francisco Ra.linches Galdó JáUva ~. Valencila;.... J : J 1 ,.
lngenierosZapll.doresMinadores. Otro JuanBartifioGrateco: San'Juan :. Gerona » ,. 1 J
Guerrilleros Movilizados ", ~uerrillero.. Fernando Bromberlllncógnito : Inceste !;. Lugo ) . J » 1
IdemdeGuamntas .. ~ Otro .. ' Marcos Barrios Iglesias .• : GúiunÍltas : .. ". Matimzaa- •.• ·~, )J' ~: 1
Infantería ••••• /CUba Soldado~ .. '" Francil!co ~arbadi1lo Arrollo Ratñé~t&B:•.•• : .." Burg~s ':', .• » ." 1 »
ldem ~. Infante ,. Otro ·.;. José BoloDlza Suárez • •• .. . • Madrta ~. Madrid..... S; }) » 1
5.0 Tercio de Guerrillas. .. • . . . •• Guerrillero .., Franci13co Blanco' Anteto :. • • ••• Manzanás.: .:. Goruña;.... J,'» ) 1
Infantería fAlmansa Soldado Clemente Balaguer , Ay'Jidas ;.. OaEÍtellóri. .,; » ». 1
Movilizados de Sagunto•..•••••• Otro Indalecio Brltvo Menda Los·Palds ••••• : •• o' Matanzas. ••;. :& ll. )) 1
..¡.Alcántara , Otro.• ~ •.. ~. Pablo 6aldivas Ordefia.:.: Daüéte.• : .•• : •..•:. Zaragoza.... » J L
M.nCris!ina Ot.ro••••..•• pe.drOBlaYa.Ce.d:tán:~.: ~ ••••,;. Mulcia•.•. : •••• :.••.::Murcia •.••.•:.. »; }).) 1
Infantería •.••'. Gus.dalaJara.••• Otro ••••.••• Salvador Baus Pr"at!!: •••.••• :~.•.•.• :., . ." » » .. . . », . J , 1,
Navarra , Otro , Pascpal Bau Celades ;. Vl1lalíermosa Castellón ~. J. » .) 1
. lsabellaCatólicaOtro .•.• ·.••• FranclscoCóntrerásJiniénez: ; •• ;. Asures : .. Málaga •••:.'. ) J J 1,
. Marina ~.. Otro... :.;.. Ignacio Üésileo OaElil.l,L .• ; ; •• : .. ; • ;. Góüóll ::•• ;;; Tarragona...» » ) 1
Oaballería /Murcia Cabo ••..••• Juan Correa Vela ••••••••••••••.••• Covera••••.••••• ~. Sevilla » » ,. 1
Infantería ., •• ' Alava ••••••••• Soldado••••. Cristóbal Campano García ••••••.••• Casarabonela •••••. Málaga...... » ') » 1
Idem•...•.•••• Habana•••••••. Otro •••••••• José Castro Regueiro••••••••••••••• Gándara •••••••... Lugo....... J » ,. 1
Arsenal •••••••••.•••••••••.••• Marinero 2.0 • Nicolás Castro García••••••..•••••• , Redis .•••• o ••••• o' Coruña... •• » )1 » 1
Inmntería ••••• ¡Lealtad•••••.•• Soldado..••• Balbino Castrillo Cocira ••••.•••.••• Piedrahita••••••••• Burgos •••••. » » ). 1
SanIdad Militar San'itaiio 2.0. Angel Casas Díaz Maiden Zamora..... J J 1 ~¡Habana Soldado Ricardo Carlos Iglesias Santiago Corufia..... , ~ 1 »Inf t • Lealtad Otro Manuel Canizas López. o Trabamaque , Lugo........ » ,. »' 1an ena•••••• Luchana Otro•••••••• Luis Carrión Bupar Vélez Blánco••••.• Almerla..... » ~ » 1
IsabellaOatólica Cabo Ricardo Cari Colerla Santander Santander... t ~ I .. 1 1
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Ma.d~ld 10 de o,ctubre de 1898.
Nay,~ ·SOldado ••••• Francisco Corrál Castl:ezano ','" VlIll!bacir Bur~s ..
Halnma...••••• Otro ...•.••. Antonio Conesa Conesli .•..•••.• ": .• 1)oc4e ....•••..••. MurCIa ..•••
InfantE\fíl} ICa~!lriaR Otro Gregorio Cartaya Meí~as ::..) )
Gu{ldalajara Otro .....••• Ventura Civil Belta ......•.•••.• : •• Blanquefort, .•.•.. Tarragona •.
Habana Otro........ Antonio Cárdenas Castillo.......... Vfilá de San Juan. Sevilla .•..•
J;)aballe¡:ía•••••. iA.lfpi:l~o XlII. •• Otro ..•.•• ~. Emi~io Cedier Pitafro,•••.•..•••.,~· .• Perales Tajufia. . •. Madri~ ••••.
PríncIpe Otro•....•.. SantIago Crespo Díaz Alva PalenCIa ..
Alfonso XIII. •• Otro •.•.••• Rafael Carbonell Estévez ...•.••. : .. Alcoy .•.•••...••. Alicante ..••
I<lem••••...••• Otro Joaquín Cervero Bár~chón Lete Valencia ..•.
Rens •••..••••• Otro ...•.... Manuel Caballeira Castro•.•...••.•. Sta. Maria Labrado Lugo .
lnfanteda•••••• ~Sev!ll.a Otro Juan Car~~ra Mar~p ~: ,: .• Tolan : Murcia _ ..
, . UnIón Otro Félix Camacho InoógI).Ito Carpio TaJO Toledo ..
~!laoollaCatólkaOtro ..•.•... Federico Carballo .González B!tndino.•..•••.•. Orénse .
Unión Otro Jesús Calvo Alarc6n..: , Bildajoz , .. Badajoz .
Prh;\'Cesa •.•.••• Corneta. ~ Santiago Cuenca GRrcía Casibanes•.•..•.• , Albacete .••.
\L1erena.oo Soldado Domingo Cis Lioba oo : .. Rubias Orense .~~balle,rílL ••••• rl~eÍU:a Otro Juan Cano Múzque~ '" Alpera Albacete .
,¡noviUz,a4os de 'Cai~rién . • .. Voluntario.. Evaugelis.t.a Castellano..••.• ~ . • • .. .. ~emedios........• Santa Clara .
Guerrilla de.Güirá.oo Guerrillero .. Juan Castillo Pinos ~''';oo Güira Habana, ••..'nfan~ría..•••. ¡Ver,gara...•.••• Sofdado.•... Tomás CambrilR Ga:rcía .•.•........ , Pego ....•.••.•... Alicante .•..
Voluntarios \trIovil.lzaGos .E{abalaa. Otro•...• '•• : Ed,úardo .Oallal González .•.•....... , » . »
, '. - ~N.av,arra ~ Ob:o Francisco Cervera PUar .•... :...... • l) ))
Jnfan~ía...... :&~8lU'es 'o otro Modesto Cortés Gutiérrez ~.. » »
.. , .. 'Cuba Cabo Bl'aulio Calleja Delgado Burgos Burgos .Volun~~ios de G\IaJ!.Sjay.. Voluntario .. FeliI!e Calicll~te Izii.u~erdo Quiebra Hacha Pinar del Eío(;aball~,rlll .•••. /8agnnto Otro 8antI~go CastIllo : , Ante9uera Málsli¡a :.Infante~ía oo &rb88tro Soldadq FranCISco Casado Ag\ll1era Archldona.oo Idem .
, t3rlgada Sani~,arla:••• " .••..• , " Sanitario ..•• Manuel Oatallna M~gti,Ell .......•.... Adrada••..••••..• Burgos.••••.
Infantería•.••• ~IGerona Soldado Víctor Colleros LU~}1go•••... ' Olmeda Cuenca •....
1odem Colón: Otro José Casablanco Juan .•.••...•..••. Sabadell ••..•••••. Barcelona.•.
Movilizados de Pando ••••.••••• Otro ..•..•.• Manuel Cibelra Alfarez...•..•...... Pontevedra ..•.•.. Pontevedra..
Infantería..••.. /Luchana ....••• Otro••.••... Antonio Condón Botella•.......•..• Alcoy.....•..•••.. Alicante ....
Guerrillá movilizaqa. ~. . ...•.•• ; uerríllero:. José Catalá Vivas ...•....•.••.... ;. Jocama•••.• " .••• Clisjellón•••.
Infantería••• ·•• : ¡América 'Soldado••••. Bonifacio Clemente ~ámirez Sinarcas Va~encl!l ..
Idem V.lzcaya•.....•• Otro ...•..•. Jaime Coller Villalllayor, ••.••..••.. Ambeca Lérida•.••..
wgenieros de FerJ:'ocarrUes, •••.• Otro.•..•••• E1ías ~aballero R.odrí~uez •....•.••. Valor ••....•••..• Yal!adolid .,
¡Gerona Otro FranCISco CapdevIla Blasa Larare Lénda .lnfalltería Idem:••••....•. Otro •••••••• Antonio Oaslde Ro'dríguez. _ :. Fonttllas•....•••.. Or,ense...••.
, (Isabel n '" Otro Ramón Carrefio Fern~ndez : .•. ViJlanueva Lugo ..
Brigada de T~ansportes Acemilero José Che Che Santiago de Cuba .. S,o de Cuba.
Infabtelía ":'IReY~ Soldado " Luis Castillo Hidalgo..,••...••.•.•.• Gabla Grande ...•. \Granada•...
Idem •.•'•••••.• P~Í1;ICesa ...•••• Otro .•.•.•.• ¡Juan Creisell CasanovaB..•..••••.. , Martorell •••••••.. Barcelona .••
NATURALEZA B.A.JAS FECHA FALLECIMIENTO ! ~DJlL ll'liLIIOU!IlIiIlTO
l'Í 1::1 1::1 1::1 9
.,.l:l "ct> fE. o.P,'"~~ §:g ~ s:-m§ Jf;~ ~::t ~ g~~ Día Mu Año Pueblo Provineia¡o I:l ¡: p, ~.o ~p,j;lj;l:.~ ;;: o §>:lct>: ~ : ~ ... l:lP,ct>ct>,. I• ('Q ,:......!.. mm, t:)t,:)~.
» )- 1 )) • 18 novbre••• 1897 Habana•..•••• , ••• Habana.
)
"
l) 1 20 ídem.. •. 1897 Idem •.•.•••..•.• · Idem.
» » » 1 17 ídem. ... 1897 Idem ............'· Idem.
> :1> 1 J 14 ídem ... , 1897 Idem ............. Idem.
)) » 1 :1> 11 ídem .... 1897 Idem............. ldem.
) » 1 ) 12 ídem .... 1897 Idem.••.••.••.••• Idem.
» )) » 1 13 ídem.... 1897 Santiago de Cuba •. Santiago deCuba
) » l) 1 20 ídem .••• 1897 Ciego de Avila..••. Puerto Príncipe.
l) ) ) 1 16 ídem. . •• 1897 Idem ...•..•••...• Idem.
» » :1> 1 11 ídem.... 1897 Idem............. Idem.
» » 1 » 11 ídem.... 1897 Manzanillo........ Santiagode Cuba
) ) ) 1 13 ídem. ... 1897 Bayamo........... Idem.
)) » J 1 15 ídem .... 1897 Idem ............. Idem.
) » » 1 17 ídem.... 1897 Idem ...•••. , ..... Idem.
» ,. 1 )) 12 ídem. • •• 1897 Sancti-Spíritus ., .. Santa Clara.
• II 1 » 19 ídem.... 1897 Idem............. Idem.
» ,.
"
1 19 ídem .... 1897 Idem'••.••••••.... Idem.
'"""» )) » 1 14 ídem. ••• 1897 Remedios .••••.... Idem. t:)
,. » :; 1 11 ídem.... 1897 Sant.ode las Vegas Habana. Ó
» » » 1 11 ídem.... 1897 Idem ...•••• ; .•.•. Idem. a-
» J J 1 11 ídem •••. 1897 Matanzas•.....•.. Matanzas.
) » )i 1 13 ídem. ••. 1897 Colón .....•.•.•.• Idem, ¡;'
~ 1 20 ídem. • .• 1897 Pinar del Río.. • •. Pinar del Río.
<J)
,. »
» ,. » 1 14 ídem .... 1897 Mariel. ........... Idem. '"""00
)) » ,. 1 19 ídem .... 1897 Idem·............ oo Idem. (O
» ») J 1 17 ídem.... 1897 S. AntoniO los Bafios Habana. 00
)) » ) 1 29 ídem •• " 1897 Güines .••..••. " .. Idem.
» » 1 » 19 ídem.... 1897 Oandelaria.......• Pinar del Río.
» ) » 1 14 ídem.... 1897 Idem, •.•••....... Idem.
» » l) 1 16 ídem.... 1897 Cienfuegos••..••. : Santa Clara.
» J ) 1 17 ídem .... 1897 Idem............. Idem.
)) ) ,. 1 14. ídem .• _. 1897 Idem....... oo .... Idem.
» » )) 1 16 ídem.... 1897 Manzanillo••...••. Santiagode Cuba
» ' ,. » 1 15 ídem. ... 1897 Placetas .......... Santa Clara.
) ) ). 1 15 ídem .... 1897 Trinidad ...... oo .. ·[dem.
» » iJ 1 ' 18 ídem .. ~. 1897 Casilda ........... Idem.
» » » 1 13 ídem.... 1897 Guanajay......... Pinar del Río.
» » ,. 1 U ídem. . .• 1897 Artemisa.....••... Idem.
,. » ) 1 11 ídem.... 1897 Yaguajay ......••. Santa Clara.
l) )) ) 1 12 ídem.... 1897 Songo ............ Santiagode Cub'B
» » 1 )) 16 ootubre.. 1897 Zaza..•.•.••.•.... Santa Clara.
J ) » 1 12, ídem .... 1897 Ciego de Avila .... Puerto Príncipe.
El Subsecretario,
La Cerda
IIMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEI, DEPÓSITO DE LA. GUERUA t:)o~
ProvinciaPueblo
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SECCIÓN DE AN'UNCIOS
""''' --- - ..Q....-,,,--.p _._~_K ..__~.._......... ,,.____.. ..""_~~
OBRAS El VENTA IN LA ADMINISTHA~IUH DEl «DlARI·O UFlCIAl) y «CUUCCION LIQlSlATIVA)
'1 óuyos pedidos han de dIrigIrso' al· AdmIn1sira.dor.
. .
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2(50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.. y 2.°,. á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno,
Los sefiores jeft.l5, o.fici&lt.l5 a individuos de tropa que deseen adquirir toda a parte de la Legislacilm publicada,
podrán hacerlo abónando 5 pésetas mensuales. . '..:"':' " . . . .
Se admiten anuncios, reliwionádos con él Ejército, á 50 céntimos la línea por ináerción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por tem.porada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial a pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 Céntiinoa. Los atrasadolil; á 50 íd.
LM subscripcioneS particulares podrán hacerse en la forma sigui~nté:
1.a A la Oo'leccilm LegislatitJa., al precio de 2 pesetas trimestre, y 'SU alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ,
3.& Al Diario Oficial y Oolección LegislátifJtJ, al ídem. de 1) íd. íd., Ysu alta ál Diario OfiCii4 en cualquiel hi-
mestre y fÍo la Oolec,cilm legislati'IJfJ en primero de arit)o .. '
Todas las subscripciones darán éomienzo en priucipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta.
dentro de este periodo. . .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a11ó de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Adi:n.inistrádbr del Diario Oficial y Ooleccilm LegisltltifJa.·
.>:t'lI:__... """"- -. ..-----.__......_..._--'- .... _.._._: :---. ..
PARA LAS ACADEMIAS. MILITARES
·de InfantElria, Oaba.lleria, Artillería, Ingomeroa "i Admiid.straolón Wlita.r.
Aprobado por real decreto de 21 de oct"bt'e de 189'1.
-
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, eh el Oolegio dé M'aria Oristina para huManos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la SecCión de instrucción y reclutamiento de eBte Ministerio.
ESCA,LAFÓN
DEL
ESTADO 'MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOtl
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TeI:minada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri·
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos seeciones del Estado Mayor General, laá de los seriores Ooroneles, con
separación por arl.ll!.'tS Y cuerpos, Y después la eooala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
.empleo, y va precedido de la reseria histórica y orgnnización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
l?leto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los seriares Genex'ales. .
Precio: 3 pesetas en la P~itlsulQ y ES en Ultramar.
© Ministerio de Defensa
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aa 1.. iallere••e e.'e E.".lecl"'en'" .e....cen .... cl••e .e bMpre•••, e•••••• y f.r.mart•• para lo. cuerp•• y.epel'd.encla
.el Ejércl"', á precl•• ec.n....c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo últhno.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén
timos por gastos de franqueo.
_......::.......:..._-----------~------------~----
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL .
FUSIL MAUSER· ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos pal'a fuera sólo tendrán el aumento ~el franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
oaRA DJeLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTER!A, AS! EN LA PEN!NSULA COMO EN ULTRAMAR
WOMOS I Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 cánt1mos, el primer tomo; yal de
3 piletas 60 obtbnos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 céntimos de pa..
Ieta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLAC:ÓN VIGENTE
3.a EDICIÓN, CORREGI DA y AU MENTADA
COm:RENDE: Obligaciones de todas las olases, Ordenes generales para ofioiales, Honores '1 tra,ta.mie~·tos militares
. Servioio de gua.rnioión 'Y' Servioio interior de ·los Cuerpos de, infantería 'Y' d.e caballería..
La obrE!' "!iene forma adecuada para~servir de texto ó de consulta en todas las AcademiaB militares, y es también
de gran utl~ldadpara .el ingreso en los:Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
S::t ~reclO en Madrid, encartonada,Ees de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimoB máS· se remite certificada á
proVInCIaS. .,
llAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAB'A, con las demarcaclo~es de lasZID!a8;Iñ:lareadeél~dicacionesde la situación de los Ouarteles generales de Oqerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece.·
.. - Zonas y Reg4nienlos de Reserva.-yrecl.o: una peseta. '
~;J'~ © Ministerio de Defensa
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1 .
MAPA GENERAL .DE LA ISLA, escala 100.000' en cuatro hojM.-Precio: 4: pesetu.
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE,escala 2'1/000 en dos hojas (estampado en colorEs.
Pl'ecio: 2 pesetas.
rwo DI LA PIOvmW DI UNTA OIJjj,.H&lá üO~OOOI l. Zkojal (utRpad; 01 nlom).-·Pnail: :1 pe.e.
. 1
1DlllJ4 DE LA ID. DE MATANZAS, SOO.GOl)' en una hoja (eatampado sn caloloo}.-Precio: ii p8lieta.
. 1 . . ,
IDEN: DE LA ID. DE' LA HABANA, GSCala aproximada de loíi.ol)o, en de!! hojas'(esmmpe.da en cO'loresl.-pre~
clo: 2 pese~.
IDEM DE LA ID. El PINAR DEL RÍo eBosla 'iii:'OOO' en dos hojas{estampado en colorea'.-Precio: :2 pesetas
1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAOO DE OUBA, escala 2{j0~oOO'''''''Prooio: 3 pesetas.
1
1 50
1
00
7lS
1 2Ii
1
. 15
1 OO,
1
00
2Ii
1
1
50.
00
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1 50
60
75
60
25
2
1
'tll
20
ttl
2~
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75
50
115
'u. Cta
50
75.
1 25
2
2 50
50
1
1 ~o
1
1 50
2ó
l' -
'75
10
25
25
2ó
20
15
25
4
40
1 25
16
'7 50
4. 56
5'
6.
7 50
:::
'7. ~ts'·
9
s'·
Kemor1a general••••••••• ~ •••••••••••••••••••••.••••••••••••••
Iñstrt1cción d~l reclút ; ..
Idem de- sección y compañia ; .
Idem de b..tallón : ..
ldem de·brl&"d.. y'r8gfmiénto .
TdcUca ds Caba!ltría
(1) ;m¡ tomo nr ~e halla p,gotadQ:
VIIUI 1'.I..OIL{)UOU »:1 L.A. Gll':lBll4 C...ltLIli!4;1!eJll'll4tl4~
tJOt'~o de I'd /OWU,p411!,tI,", 1lmlrall' la '.,NQI'f'_ !Miliar dlI
la '1k!I'f'1l CllI'U3kl., " lOlI llIlI "l1"U: .
CtltIWO.-out"Tlej.., 'chelfa. MorClUI '1 JII11!'eJ.lpe d. :JátlTIIcada una de ellas................................ • ..
Ollflllulia. -Berg"J Berg.. (bis), Bes..l~ Cute11ar dlll Nuch.CMtellfnlllt de 1.. Roca. Puente de \:tut.rdlol.., Pui¡cerdlÍ,
San Esteban de BM, ,. Seo de Urgel; cad.. un.. de .11as.... ••• "a
81liiel1 pan el ingreso-·en academias mllitarllll. ; ; .
Instrucciones complementllriM del reglamento de crande.
m..niobr..s y ejercicios prep..ratorios .
[dem 'Y cmUla p&ra los ejercicios de orientación .
Instrucciones p..r .. los ejerolclos técnicos comb1nado~ .
Idem par.. los ídem de marchM ..
[dem par.. l6s idem de cMtrametaclón ..
Idem p..r.. los 1dem técnicos de Administración l\l1litar .
Idem par.. la ensefill.nlla técnic.. en llls experienclM y prác·
tiCM de 8anld&d Militar, : .
Idem plllra la eBlleñ&nll" del tiro con carg.. reducid ; ..
Idem para 1.. preservación del cóler " ..[dllm p..r.. trablljoltde cllmpo ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación; empleo y:destruOCiónde la.dinamita .
Esí.4lúíltl& 7 lel'lsl&tllén
&/lealalón y reglamento de 1.. Orden de S..n Rermenegildo '1
disposielones posteriores hMt.. 1.' de julic 4e 18111 ..
Memoria de este Depósito sobre organizacíón miUtar de Espa.-
ñ.., tomolll, Il¿ (1) IV Y VI, clld.. uno ..
Idllm id; Vr VI!, cada uno , ..
Idem id•. VIII , .
14em id. IX ~' ..
Idem 1di X - .
Idllm·1l1;· XI. XII·y XIII·, o..da uno .
Idem id. XlV., ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••
Idem Id.. XV ..
Idem id. XVI YXVII .
Idem id. XVIll ..
Idem íd. XIX .
'Idem'ldl XJ(,.. ' '••••.•: ' ,; " .
Bases de la ~6ción.,•••, ~ ..
Instruc olón del recluta á pie y á c..balle .
Idem ae sección y escuadrón .
14em de regimiento .
Idem t1e brigad.. y divisióü '.' ..
OJt¡r•• V&rl_
Cari1l1a d611nUor:m.ldad dlllCuerpo de ;Bstlido':M.ler del. lllir·
c1to.'••••••••.•••••••••••••••••••' , , ~ .
Contratos "eeldllt;,dGll'cón lall ocmllafúilolrde l'enbcári'ili'fí ..
Dirección de los ejércitos; exposlclóll, de las funcioullll del
~tadóM..yorll1'l l'U y.en glIerrll, ttlDliOll Iy n:.~.. ~....... 111 .
El Diblljante 'lUllitar.. •.•••• ••••• •.•.•. 20
Estudios de las COllSllrVall alimenticias .
'E!ltudio sobre la resistenci& y estab1lldad de lo~ e<ltficlell 10-
metidol áilur.:c..DeS y:terrelUoto'll, por el genflrll1 Cerero.... 10
GUerrM1rregularell, por J. '1.'Ch..cóh (1I tomos)................ 10
Narr..clón m1llt..r de 1.. guerr.. c..rlist.. de 18611 al 7&, que
const.. de 14 tomos equivalentes á 84 euadernos. caMi nno .d.
éliiliOl '••••••••••••.•.•••.•• .o ••••• ~....... 1
Rel..clón de 1011 punt911 de .t"plllen lal JlI.t.rch... ordlnm .
l.. kOp o ·••• ".'•••· -.... 4:
Tratado d. B~u1t.oión..u............... 2
50
16-
50
IMPRESOS
LIBROS
• arala .....JtlU.....e les ••erJ•••el/Illjél'eio
Libreta de ha'blntado•••••••••••••••• , •••••••• "••••.••••••• ~... 8
Libro de caj............................. 4
ldem de cuentall de caudales.................................. 1
Id8m diario o •••••••• _...... • • • S
141m. m.yor••••••••••••••••••••••••••••••••••• "' ••••••••••••• ~. 4
etkIIC•• '" Le.,."
Oódigo de Justiol.. militar 'f'igente de 18!J6 .
ter de Bnjulol..mlento mUltar de 29 de septiembre dfl1886 ..
te,. de penslontlll de Tluded..d y orfandad de lIli de junio d.
1864 r 8 de ..go~to de 1866 .
tey de los Tribun..les de guerr.. de 10 de marso de 1884 .
teres Constitutiv.. del Ejérolto ,. orgánic.. del Estado *)'01'
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para 1& "pUCIl-
olón de 1M mismM ·
teres Constitutiva del Ejército y 0rgánic.. del Est..do Mayor
Gener..l y Reglamentos de Mcensos, recompensM y Ordenes
mUltares anotados con ~us modl1lcaclones y ..clar..cione~
hMt.. lti¡ae.diciembre de 1894 ..
.e"Iame.t~lI!
Begl..mento·para 1M Cajas dll reclut probado por real or411n
de W de febrero de 1875J .
¡lIem de contabllid..d (Pallete) ..fio 1887, 8 tomos••••••••••••••
Jdem de exenclonllft para declMar, en definitiv..;ll1l utilidad ó'
inutilidad de los individuos de la clMe de tropa del lijérclto
qne se hallen en el serviciomilltar, ..probado'pOr rel1 orden
de l.' de febrero de 1879 ..
14em de grandes maniobras ..
Ide:ín de hospitales militares ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad é Irrespon.
Ilabllidad por pérdídas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejércittl, aprobados po1'
R. O. de 6 de $eptíembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-
das con todas las disposiciones aclaratoriaS hasta 28 danó-
nembre de 1895 ..
dem de 1M músic&ll y. chil.rangNl, ..prob..do 'por rel1 orden
de 7 de ..gosto de 1875 , •••• , , ..
ídem de 1.. Orden delllíérito Hillt..r, ..prob..do por real orden
de 80 de diciembre de lSll!" ..
Xde~ de la Orden de 81tH¡. Fern..ndo, ..prob..do por real orden
. de 10 de'm&l'110 de 1llt!6 .
J4eín de 1.. relll y.:niUlf&1 Orlen deBan Her:m.eneglldo· ,
1411m provisional de remont ; .
14eIU provllion..l de tiro ..
14em provisional para el detall y régimen intél'iór da10s (¡lillr"
~ ~~1~~~1. ~~éi~~~~: ..~:~?~~~? ~.~~ .r.~~~ .~~~~~ .~~.~:'.'.~? ~~~~?
Iden'i par..:l.. redacolón de 1M hojM de servicio ..
Xdem plli:a el reempla.o y:re~erv..-del ESérolto, 4ecrew.do IIn'
22 de enero de 1881•••• "' ••••••• '" •"' "' •• "' •••••
Ide:ín para el réginien de 1IlIl 'bibUotecM.; ..
IdllJll. del regimiento de _ontoneros, 4'tomos ••••••••••••••••••
Ide:rn para l. refista dd COmll!1&rio ...
Idem p..r.. el servicie de camprJl................ .. .
X4el.l1 de;transportes mmtare~por ferrocarril, aprobado por real
decreto de 24 de marzo de 1891 Y' ltnotado con 1&11 modifica.
llione. hNlta noviembre de 1896 ..
Ia.m pltra el servicio sanitario d" campltfill ..
Id.m pltrll. los empleaMosde los presidios menore$ de la$ pla-
za. de Africa ·, ..
J4~ p&r& la$ prácticas y cal1:1illll.llión definitivlt de los oficia-
l•• alumuo$ de la Escuelll 8up~ior de Guerra .
J4-em orglÍnieo y para el leniclo del cuerpo de Veterinaria
lfilit&r, aprobado por real orden de S de febrero de 1897••.•
, ••grllm&s por que ha de regirse el primer ejercicio p&ra las
~poll(t.i.enesde ingreJo en el.Cuerpo Jurídico Milita••••••••
!loj... de estadilitica er!m1nal,. 'los llell estadOl trlmestralllll.
del 1 al 6, c..d.. uno ..
LlcenclM ..bsolut..S por cumplidós y por inútiles (el 100)'...... 4:
Pases pllrlllM Cajas de recluw, (idem).... •••••• 1
Idem pllra reelutM en depósito y condicion..les (idem)........ 5
Idem par.. sltu..ción de Ucenci.. llimUada (reserva ..ctiv..)(ídem)....................................................... 5
dem p..ra ídem de·lI~· reee"á (ídem)." ....... .... ....... ....... 5
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